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Aperçu du fonds 
 
Titre : Fonds Paul Thierrin (1923-1993). 
 
Dates extrêmes des documents : 1943-1995. 
 
Résumé : Manuscrits, dossiers des œuvres publiées, correspondances, papiers personnels, 
documents relatifs aux Editions du Panorama, photos et enregistrements sonores. 
 
Collation : 34 boîtes, 3,4 m.l. 
 
Cote : LD 46. 
 
Biographie de Joseph Leisibach : En 1974, Paul Thierrin fit paraître un recueil de poèmes et 
d’aphorismes portant le titre provocateur « Sexocardiopsychoencéphalogrammes », ouvrage 
qui fut accueilli par la critique avec un enthousiasme hésitant. L’auteur a fait suivre, durant les 
années suivantes, quelques autres titres, dont le recueil « La femme et l’enfant », contenant 
des contes et fables. En 1977, l’homme de lettres Alain Bosquet adressa une lettre à Paul 
Thierrin en posant cette question : « Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. » Quelques mois 
plus tard, dans un article paru dans le « Magazine littéraire » de février 1978 (« Un 
amoraliste »), il écrit : « Je ne veux pas me vanter d’avoir découvert un écrivain de génie, mais 
… je dois considérer Paul Thierrin comme un des penseurs et un des stylistes les plus 
originaux de ce temps ». Ce jugement lui ouvrit les portes de « La Table ronde », 1980. Cette 
reconnaissance parisienne aida grandement Paul Thierrin à se faire une place bien en vue 
parmi les écrivains de la Suisse romande durant les années 1970 et 1980. Paul Thierrin était né 
le 4 novembre 1923 à Surpierre (FR). Les études classiques au Collège de Saint-Maurice 
achevées, il obtient une licence ès Lettres à l’Université de Fribourg. En ce temps-là, ses 
activités sont très diverses : voyages aux quatre coins de l’Europe, gagne-vie à cheval entre 
poésie, rédaction, journalisme et enseignement. Il publie en 1947 un premier recueil de 
poèmes (« Femmes, rêveries, ennuis … », un autre en 1949 (« Chemins »), œuvres que 
l’auteur a reniées plus tard, dans sa seconde période de création littéraire. À partir de 1948, 
Paul Thierrin collabore régulièrement au « Fribourg illustré » et au « Républicain » 
(Estavayer-le-Lac » où il publie entre 1948 et 1958 454 articles sous la rubrique hebdomadaire 
« Le billet d’un républicain ». Durant la brève existence de « Forces », il assuma la rédaction 
de cette « Revue internationale des arts et des lettres », dont seulement deux fascicules ont vu 
le jour en 1949 aux Bois (JU) sous la direction de Jean-Louis Rebetez. En 1948, enfin, Paul 
Thierrin accepte un engagement de professeur à l’école Bénédict de Bienne. Sentant le 
manque cruel de moyens d’enseignement, le professeur de langues et de commerce commence 
bientôt à créer de nombreux manuels qu’il publie dans sa propre maison d’édition, 
« Panorama », fondée en 1951 à Bienne. Toujours dans la même perspective, il trouve un 
combattant fidèle en la personne du professeur Jean Humbert de Fribourg qui livre une 
douzaine de titres. En 1954, Thierrin s’établit pour quelques années à Fribourg où il se sent 
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peu à l’aise ; vers la fin de la décennie, il retourne à Bienne, fonde en 1958 l’École prévôtoise 
à Moutier, puis, en 1967, l’École Panorama à Bienne qu’il cédera en 1976 pour prendre, en 
1977, la direction de l’école Bénédict à Neuchâtel jusqu’en 1987. Un certain succès éditorial 
de ses ouvrages pratiques permit à Paul Thierrin de se lancer petit à petit dans l’édition 
littéraire. Parmi ses auteurs, on trouve C.-F. Landry, Mireille Kuttel et Élisabeth Burnod. Il a 
édité les Valaisans Maurice Métral et Maurice Zermatten, sans oublier les Fribourgeois René 
de Weck, Léon Savary et Netton Bosson. Un article paru dans « Fribourg illustré » en 1948 lui 
avait valu un premier contact avec son idole de jeunesse, Blaise Cendrars. En 1960, juste 
avant la disparition du célèbre auteur, Thierrin édita la monographie de Jean Buhler consacrée 
à cet « Homme libre, poète au cœur du monde ». Il avait ainsi lancé la collection « Célébrité 
suisses », à laquelle il ajoutait encore le titre de Freddy Buache sur l’acteur Michel Simon 
(1962). Un autre ouvrage prévu sur l’artiste Adrien Wettach, connu à tout le monde sous le 
nom de « Grock », ne put se réaliser à cause de sa mort subite en 1959. En dépit de 
nombreuses difficultés, il tient debout, jusqu’à la fin de sa vie, avec son « Panorama » ou il 
assume toutes les tâches d’une maison d’édition : comité de lecture, promoteur, 
administrateur, comptable, secrétaire, vendeur. Selon une indication dans son livre posthume 
(« Roses acides », 1995, p. 132), la production totale des Éditions du Panorama atteint le 
nombre de 161 titres publiés, chiffre non vérifiable par les documents ici répertoriés, les 
affaires éditoriales ayant passées à la fille du défunt. C’est donc relativement tard, à l’âge de 
50 ans, que Paul Thierrin relance sa « carrière » d’écrivain avec son recueil « Sexo ». S’il est 
vrai qu’il a quelque peine à être pris au sérieux par son entourage immédiat ou par ses lecteurs 
en Suisse romande, personne ne conteste son talent et l’originalité de sa plume. Il se profile en 
maître de la forme courte : du conte, du poème en forme libre, de l’aphorisme, si bien 
qu’Alain Bosquet pouvait s’écrier : « Vous êtes le Cioran de l’Emmenthal ». Une seule fois, il 
s’est essayé au roman, avec son « Téléphone violet », ouvrage inachevé qu’il abandonnera 
vers 1987 après consultation de quelques amis (cf. B-24). La somme d’une dizaine de recueils 
est ainsi le fruit du temps libre de l’éditeur, temps qu’il consacrait au voyage et à la réflexion 
sur les contradictions de la vie quotidienne, sur l’absurde de l’être humain. La pensée intime 
de Paul Thierrin ne s’épanchait pas dans un quelconque journal, elle est devenue poésie, 
aphorisme, conte. Si l’écho à son avis trop modeste du public le plongea souvent dans la 
mélancolie, il a vécu tout de même la satisfaction de quelques belles distinctions : Prix de 
l’Académie des Treize, 1976 (pour « Sexo »), Prix de la Société jurassienne d’émulation, 1979 
(pour « la femme et l’enfant »), Prix Henri-Jousselin de l’Académie française et prix de l’État 
de Berne, 1979 (pour « Les limonaires », Grand Prix de l’Humour noir, 1980 (pour Buffet 
froid »). Nul besoin donc pour Paul Thierrin de cacher les effets de sa plume, de se sentir un 
isolé parmi les écrivains de son pays. S’il pouvait être utile à un confrère (c’était bien son 
objectif comme éditeur), il n’a pas ménagé ses forces. Il a collaboré activement à plusieurs 
manifestations littéraires (Journées littéraires de Soleure, Rassemblement culturel romand, 
Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens, Rencontres poétiques internationales en 
Suisse romande) et prêtait régulièrement son concours à des émissions de la Radio. En 1987, 
Paul Thierrin quittait l’enseignement pour disposer de plus de temps pour ses loisirs et son 
écriture. Souffrant d’une maladie de longue date, il met sur papier ses dernières réflexions qui 
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seront publiés dans un recueil posthume (« Roses acides, poèmes et aphorismes », 1995). Il est 
décédé à Bienne le 19 décembre 1993. 
 
Restriction d’accès : embargo de 30 ans à compter de la date de production du document. 
 
Restriction d’utilisation : sous réserve du respect du droit d’auteur. 
 
Autres instruments de recherche : aucun. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Fonds Paul Thierrin (LD 46). 
 
Mode d’acquisition : don de Marie-Thérèse Dévaud le 8 février 1995. 
 
Mise en valeur : Joseph Leisibach. 
 
Historique de la conservation et mode de classement : par genre littéraire ou par type de 
documents. 
 
Langues des documents : français. 
 
Date de description : 2001. 
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A) Manuscrits de travail 
(Cahiers de brouillons, feuilles éparses) 
 
 
 
A-1. 1956-1958. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm (Ecole prévôtoise, Moutier). 38 p. 
 
A-2. 13 poèmes. [Vers 1956-1958.] (En partie copiés du cahier A-1). 
 Ms. dactylogr. - 13 ff. 
 
A-3. Poèmes, etc. 1959-1963. 
 Ms. autogr. - 1 bloc-notes. 37 ff. 
 
A-4. Poèmes et autres travaux. [Années 1950.] 
a)  Poèmes avec titre. Ms. dactylogr. - 23 pièces. 
b)  Poèmes sans titre. Ms. dactylogr. - 11 pièces. 
c)  Chantal. Récit. Ms. dactylogr. - 7 p. 
 
A-5. [1976]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm (Ecole Panorama, Bienne). 44 p. 
 
A-6. [1976]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm (Ecole Panorama, Bienne). 44 p. 
 
A-7. [1976]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm (Ecole Panorama, Bienne). 48 p. 
 
A-8. [1976]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm (Ecole Panorama, Bienne). 48 p. (38-48 : en 
blanc). 
 
A-9. [1976]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm (Ecole Panorama, Bienne). 44 p. 
 
A10. [1976 ?]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm (Ecole Panorama, Bienne). 48 p. 
 
A-11. Cahier 0. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm (Ecole Panorama, Bienne). 40 p. 
 
A-12. Limonaires. [1978]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm (Ecole Panorama, Bienne). 48 p. 
 
A-13. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm (Ecole Panorama, Bienne). 40 p. (30-40 : en 
blanc). 
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A-14. Cahier I. [1978]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm. 128 p. 
 
A-15. Cahier II. [1978/79]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier (Ecole Bénédict, La Chaux-de-Fonds), 22 × 17,5 cm. 64 p. 
 
A-16. Cahier III. [1978/79]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm. 64 p. (10-32 : en blanc). 
 
A-17. Cahier IV. [1978/79]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm (Ecole Bénédict, La Chaux-de-Fonds). 64 p. 
 
A-18. Cahier V. S. d.  
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm (Ecole Bénédict, La Chaux-de-Fonds). 64 p. 
 
A-19. Cahier VI. « Cahier beige ». S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 64 p. 
 
A-20. Cahier VII. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 38 p. 
 
A-21. Cahier VII
bis
. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm (Ecole Panorama, Bienne). 46 p. 
 
A-22. Cahier VIII. [1985/87 ?] 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm. 56 p. (47-56 : en blanc). 
 
A-23. Cahier X. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-24. Cahier XI. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 38 p. (20-38 : en blanc). 
 
A-25. Cahier XIII. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm. 64 p. (40-64 : en blanc). 
 
A-26. Cahier XIV. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-27. Cahier XV. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 38 p. (34-38 : tête-bêche). 
 
A-28. Cahier XVI. [1982/84]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-29. Cahier XVII. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-30. Cahier XVIII. S. d. 
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 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 36 p. (23-36 : en blanc). 
 
A-31. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm (Ecole Panorama, Bienne). 20 p. (10-20 : en 
blanc). 
 
A-32. Cahier 00. [Aphorismes]. 1984. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-33. Cahier 01. [L’homme quelconque, etc.]. Antérieur à mars 1984. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. (33-40 : tête-bêche). 
 
A-34. Cahier 02. Mars – avril 1984. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 34 p. 
 
A-35. Cahier 03. Mars – avril 1984. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 36 p. (30-36 : en blanc). 
 
A-36. Cahier 04. Dès avril 1984. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. (1-4, 9-19, 38-40 : en blanc). 
 
A-37. Nouveau cahier. Décembre 1984. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. (32-40 : tête-bêche). 
 
A-38. Cahier 1
er
 janvier 1985. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 38 p. (34-38 : tête-bêche). 
 
A-39. Cahier mi-février 1985. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 16 p. (9-16 : tête-bêche). 
 
A-40. Mars 1985. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 24 p. (13-24 : tête-bêche ; 16-24 : en blanc). 
 
A-41. Cahier août 1985. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 22 p. 
 
A-42. Octobre 1985. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. (34-40 : en blanc). 
 
A-43. Fin 1985 / Début 1986. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-44. Début 1986. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-45. 24.4.1986. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 38 p. 
 
A-46. Juillet 1986. 
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 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-47. Paris, fin juillet 1986 ; suite et fin 1986. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17 cm. 92 p. 
 
A-48. Cahier 00. [1987]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-49. Cahier 001. [1984/87]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-50. Cahier 002. [1987 ?]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. (28-40 : en blanc). 
 
A-51. Cahier I. 4 mai 1987 – 5 août 1987. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. A, B, 38 p. 
 
A-52. Cahier II. 6 août 1987 – 5 janv. 1988. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-53. Cahier III. Janvier 1988 – 20 avril 1988. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 43 p. 
 
A-54. Cahier IV. 22 avril 1988 – 28 juin 1988. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 29 p. 
 
A-55. Cahier V. Juin – sept. 1988. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 92 p. (46-92 : en blanc). 
 
A-56. Poèmes relevés des cahiers I-V (1987-1988). 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 40 p. 
 
A-57. Trois lignes. 1989. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 50 p. (1-4, 13-24 : en blanc). 
 
A-58. Trois lignes. [1989]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 48 p. 
 
A-59. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm. 58 p. (6-25, 33-57 : en blanc). 
 
A-60. Voyages. [1987]. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm. 32 p. (17-31 : en blanc). 
 
A-61. Cahier Bienne Ntel 1. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 30 p. 
 
A-62. Cahier Bienne Ntel 2. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 34 p. (16-34 : en blanc). 
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A-63. Dossier de poèmes et d’aphorismes. S. d. [Vers 1984]. 
 Ms. autogr. - 14 pièces. 
 
A-64. Plan et brouillon pour une pièce de théâtre. [1986]. 
 Ms. autogr. - 20 pièces. 
 
A-65. Aphorismes. 12.-14. 10. 1986. 
 Ms. autogr. - 5 pièces. 
 
A-66. La main. Conte. 22.12.1986. 
 Ms. autogr. - 3 pièces. 
 
A-67. Contes. 1987. 
 Ms. autogr. - 2 pièces. 
 
A-68. S. t. Essai. 1987. 
 Ms. autogr. - 3 pièces. 
 
A-69. Théodule. Nouvelle. 1987. 
a)  Brouillon. Ms. autogr. - 39 pièces. 
b)  Premier jet. Ms. autogr. - 1 cahier, 29,5 × 21 cm. 15 + 2 p. 
 
A-70. Les aventures d’un million. Conte. Ecrit pour le Journal du Jura. 1987. 
 Ms. autogr. - 5 pièces. 
 
A-71. S. t. Conte. Ecrit pour le Journal du Jura. 1987. 
 Ms. autogr. - 4 pièces. 
 
A-72. [Voyages]. Venise. Essai. 1987. 
 Ms. autogr. - 5 p. (cf. A-60). 
 
A-73. S. t. Conte. Bad Ragaz. 1987. 
 Ms. autogr. - 5 pièces. 
 
A-74. S. t. Conte. Ecrit pour le Journal du Jura. 1987. 
 Ms. autogr. - 5 pièces. 
 
A-75. S. t. Conte. 1987. 
 Ms. autogr. - 1 pièce. 
 
A-76. S. t. Conte. Zurich, 30.4.1987. 
 Ms. autogr. - 4 p. 
 
A-77. Journal d’un séjour à Leukerbad. 1990. 
 Ms. autogr. - 18 p. + pièces annexes. 
 
A-78. La dame blanche. Conte. S. d. 
 Ms. autogr. - 5 pièces. 
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A-79. S. t. Contes. [Provient d’un dossier prévu pour « Bref »]. S. d. 
 Ms. autogr. - 19 pièces. 
 
A-80. S. t. Conte. S. d. 
 Ms. autogr. - 2 pièces. 
 
A-81. S. t. Conte. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 pièce. 
 
A-82. S. t. Contes. S. d. 
 Ms. autogr. - 11 pièces. 
 
A-83. S. t. Contes. S. d. 
 Ms. autogr. - 6 pièces. 
 
A-84. S. t. Conte (fragment). S. d. 
 Ms. autogr. - p. 3-7. 
 
A-85. S. t. Fragments de contes. S. d. 
 Ms. autogr. - 6 pièces. 
 
A-86. Contes ou textes à revoir. S. d. 
 Ms. autogr. - 14 pièces. 
 
A-87. S. t. Contes et aphorismes. S. d. 
 Ms. autogr. - 15 pièces. 
 
A-88. S. t. [Poème pour un 80
e
 anniversaire]. S. d. 
 Ms. autogr. - 6 pièces. 
 
A-89. S. t. Poèmes. S. d. 
 Ms. autogr. - 13 pièces. 
 
A-90. S. t. Poèmes. S. d. 
 Ms. autogr. - 13 pièces. 
 
A-91. S. t. Poème. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 pièce. 
 
A-92. S. t. Poèmes et aphorismes. S. d. 
 Ms. autogr. - 4 pièces. 
 
A-93. Sens de la poésie, poésie du sens : aveu d’un embrouillamini. Pour Raymond 
Tschumi. Essai. S. d. 
 Ms. autogr. - 3 p. 
 
A-94. S. t. Aphorismes. [Prévu pour « Bref »]. S. d. 
 Ms. autogr. - 24 pièces. 
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A-95. Vêpres siciliennes. Aphorismes. S. d. 
 Ms. autogr. - 10 p. 
 
A-96. S. t. Aphorismes. S. d. 
 Ms. autogr. - 7 p. 
 
A-97. S. t. Aphorismes. S. d. 
 Ms. autogr. - 2 pièces. 
 
A-98. S. t. Aphorismes. S. d. 
 Ms. autogr. et dactylogr. - 8 pièces. 
 
A-99. S. t. Textes divers. S. d. 
 Ms. autogr. - 44 pièces. 
 
A-100. S. t. Textes divers. S. d. 
 Ms. autogr. - 24 pièces. 
 
A-101. S. t. Textes divers. S. d. 
 Ms. autogr. - 7 pièces. 
 
A-102. S. t. Textes divers. S. d. 
 Ms. autogr. - 6 pièces. 
 
A-103. Notes diverses. S. d. 
 Ms. autogr. - 11 pièces. 
 
A-104. Derniers travaux, laissés à sa mort. 
 Ms. autogr. - 8 pièces. 
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B) Dossiers des œuvres 
(Livres et groupes) 
 
 
 
B-1. Chemins. Poèmes. - (Monte-Carlo : Ed. Regain, 1949). 92 p. 
 3 poèmes mis en musique par Norbert Moret : 
 - p. 74 : « Je suis à ma table pensif ... », mis en musique par Norbert Moret, 1953 (= 
Mo 16 : Chemins I). 
 - p. 78  « Je m’isole dans ma nuit verte ... » ; p. 79 : « Les bouleaux fatigués ... », mis 
en musique par Norbert Moret, 1966 (= Mo 23 : Chemins II). 
 Documentation. 10 p. 
 
B-2. Toute la correspondance. - Bienne : Ed. du Panorama, [1951]. 380 p. 
 1 reflet de la presse (Jean Humbert). - 1 pièce. 
 
B-3. Ma correspondance privée. [Manuel]. - Fribourg : Ed. du Panorama, (1956). 401 p. 
 Prospectus et reflet de la presse (Jean Humbert). - 2 pièces. 
 
B-4. Pour faciliter votre correspondance. Recueil alphabétique des mots, des synonymes et 
des expressions utilisés dans la correspondance commerciale et privée. - Bienne : Ed. 
du Panorama, (1959). 167 p. - 3
e
 éd. 1969. 
 Diffusion. - 1 pièce. 
 
B-5. Sexocardiopsychœncéphalogrammes. [Aphorismes et poèmes]. - Bienne : Ed. du 
Panorama, 1974. 186 p. 
a)  Aphorismes. Ms. dactylogr. - 3 p. 
b)  Prospectus et reflets de la presse. - 4 pièces. 
 
B-6. La femme et l’enfant. Contes et fables. - Bienne : Ed. du Panorama, (1976). 254 p. 
a)  Epreuves (non corrigées). - 52 ff. 
b)  Prospectus et reflet de la presse. - 2 pièces. 
 
B-7. Les limonaires. [Poèmes et aphorismes]. Illustrations de Roberto Bort. - Bienne : Ed. 
du Panorama, (1978). 94 p. 
 a) Ms. dactylogr. (copies). - S. pag. (43 + 13 p.) (ordre des feuilles reconstitué selon 
l’édition ; le dossier contenait une quantité de pièces non retenues). 
b)  Esquisses de Roberto Bort. Mine de plomb. Originaux. - 10 pièces. 
c)  Prix de l’Académie française pour « Les limonaires ». - 1 pièce. Cf. Ja-15. 
d)  Subsides. - 2 pièces. 
e)  Reflet de la presse. - 1 pièce. 
 
B-8. Buffet froid. [Contes, poèmes et aphorismes]. - Paris : Ed. de la La Table Ronde, 
(1979). 183 p. 
a)  Ms. dactylogr. (copie), avec corrections du typographe. - 153 p. 
b)  Diffusion. - 4 pièces. 
c)  Critique et presse. - 26 pièces. 
d)  Divers. - 9 pièces. 
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B-9. Skulpturen in Biel = Sculptures à Bienne. Avec des textes d’écrivains de la région 
biennoise, [Ed. : Ville de Bienne], Biel : D. Andres, 1980. 
 2 contes : « Un certain jeudi soir » ; « Du quelconque » (p. 34-35). 
 Dossier administratif. - 6 pièces. 
 
B-10. Un pied sur terre. (6 contes et 1 poème :) (1) L’arbre amoureux ; (2) Les amours de la 
taupe ; (3) L’enfant et l’arbre académicien ; (4) L’invité inattendu ; (5) Cellule ; (6) 
L’enfant voudrait ; (7) Fin. In : Vagabondages. Revue de poésie, no 25, nov./déc. 
1980, p. 103-113. (Basé sur un concours de FR3). (La revue parle d’inédits ; 
effectivement, certaines pièces de P. Thierrin avaient été publiées). 
a)  Textes retenus pour « Vagabondages ». Ms. dactylogr. (copies). - 7 pièces. 
b)  Autres textes (non retenus). Ms. dactylogr. (copies). - 7 pièces. 
c)  Pièces administratives. - 5 pièces. 
 
B-11. Nota Bene. 1981 ss. Contes et poèmes soumis à la Revue « Nota Bene ». 
 Ms. dactylogr. (copie). - 55 p. 
 
B-12. Le maquis. [Contes et poèmes]. - Bienne : Ed. du Panorma, (1982). 119 p. 
a)  Subsides. - 6 pièces. 
b)  Reflets de la presse. - 12 pièces. 
c)  Divers. - 4 pièces. 
 
B-13. L’homme quelconque. [Poèmes]. - Bienne : Ed. du Panorama, (1984). 79 p. 
a)  Subside. - 4 pièces. 
b)  Reflets de la presse. - 10 pièces. 
c)  Divers. - 4 pièces. 
 
B-14. Un homme. [Poèmes]. - Paris : Ed. Saint-Germain-des-Prés, (1984). 46 p. 
a)  Ms. dactylogr. (copie). - 38 pièces. 
b)  Correspondance. - 37 pièces. 
  A noter : Michel Breton. 
c)  Reflet de la presse (Alain Bosquet). - 1 pièce. 
 
B-15. Arlequins. [Aphorismes]. - Bienne : Ed. du Panorama, (1985). 88 p. 
a)  Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. Le début manque. - 13 dossiers non 
dénombrés. 
b)  Subventions. 
1.  Direction de l’Instruction publique, Berne. - 5 pièces. 
2.  Office fédéral de la culture. - 5 pièces. 
3.  Ville de Bienne. - 5 pièces. 
c)  Reflets de la presse. - 12 pièces. 
d)  Divers. - 2 pièces. 
 
B-16. Ça. Contes et fables. - Bienne : Ed. du Panorama, (1987). 220 p. 
a)  Fragment du manuscrit. Ms. dactylogr. (photocopie). - Dossier non dénombré. 
b)  Budget. - 3 pièces. 
c)  Subventions. - 14 pièces. 
d)  Subventions refusées. 
1.  Office fédéral de la culture. - 3 pièces. 
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2.  Pro Helvetia. - 2 pièces. 
e)  Reflets de la presse. - 10 pièces. 
  A noter : Isabelle Martin. 
 f) Divers. 7 pièces. 
 
B-17. A une Esquimaude. Contes. In : Trou, n
o
 5, [Moutiers], Ed. de la Prévôté, (1987), p. 
85-110. 
a)  Correspondance des éditions. - 2 pièces. 
b)  Reflets de la presse. - 5 pièces. 
 
B-18. Trois lignes. Constats et aphorismes. - Bienne : Ed. du Panorama, (1989). 99 p. 
a)  Recueil d’aphorismes dont un choix a été fait pour l’édition. Ms. dactylogr. (copie) 
avec corrections autogr. - p. 1-94. 
b)  Budget et administration. - 10 pièces. 
c)  Subventions. - 9 pièces. 
d)  Diffusion et service de presse. - 12 pièces. 
e)  Reflets de la presse. - 5 pièces. 
f)  Courrier de lecteurs. - 6 pièces. 
g)  Divers. - 7 pièces. 
 
B-19. Nota Bene. Revue dirigée par Alain Bosquet. N
o
 25-26, 1989 (numéro sur la poésie 
Suisse, préparé par Paul Thierrin). 
a)  Copies de lettres de Paul Thierrin. - 11 pièces. 
b)  Alain Bosquet. - 2 pièces. 
c)  Francis Bourquin. - 2 pièces. 
d)  Maurice Chappaz. - 3 pièces. 
e)  Jean-Dominique Humbert. - 2 pièces. 
f)  Jean-Marc Lovay. - 1 pièce. 
g)  François Rossel. - 2 pièces. 
h)  Pierre Voëlin. - 2 pièces. 
i)  Alexandre Voisard. - 2 pièces. 
 
B-20. L’œuf. [Essai]. In : Célébration des nourritures, (Lausanne) : Ed. ouverture ; La Terre 
romande, (1990), p. 50-55. 
 Reflets de la presse. - 2 pièces. 
 
B-21. Mäusli, Roland ; Thierrin, Paul. Amalgame. [15 gravures et 15 poèmes]. - [Bienne : 
Ed. privée, 1991]. 
 Reflet de la presse. - 1 pièce. 
 
B-22. Humbert, Jean ; Thierrin, Paul. Post-scriptum. (Pour les quatre-vingts ans du linguiste 
Jean Humbert et pour les quarante ans des Editions du Panorama). -(Bienne) : 
Editions du Panorama, (1992). 127 p. 
a)  Manuscrits. 
1.  Poèmes de Paul Thierrin. Ms. dactylogr. - 5 pièces. 
2.  L’éditeur se souvient. Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 9 p. Les p. 1, 2 
et 3 : cf. O-18.B.3, 4, 6. 
3.  Pages techniques. Ms. autogr. - 7 pièces. 
b)  Budget. - 7 pièces. 
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c)  Subventions. - 7 pièces. 
d)  Correspondance (J.-D. Humbert). - 13 pièces (dont 1 photo de Paul Thierrin). 
e)  Reflets de la presse. - 3 pièces (dont 1 photo de Jean Humbert). 
 
B-23. Roses acides. Poèmes et aphorismes. - Frasne ; Saint-Imier : Canevas Editeur, 1995. - 
135 p. 
a)  Ms. autogr., cahier 1 (avec copie dactylogr. des pièces non retenues pour l’édition). 
- 96 p. 
b)  Ms. autogr., cahier 2 (avec copie dactylogr. des pièces non retenues). - 50 p. 
c)  Ms. autogr., cahier 3 (daté 19.09.1993 ss.). - 21 p. - Tête-bêche : journal du 22.09. 
- 04.11.1993 (p. 23-46), avec copie dactylogr. (16 p.). 
d)  Ms. autogr., cahier 4 (daté 12.11.1993). - 8 p. + 4 pièces de brouillon. 
e)  Ms. dactylogr. (première partie), avec corrections autogr. (p. 1-95 de l’édition). - 
39 p. 
f)  Ms. dactylogr. (2e partie), avec corrections autogr. (p. 96-131 de l’édition). - 19 p. 
g)  Saisie de texte. - 40 p. 
h)  1re épreuve. - 45 p. 
i)  2e épreuve. - 57 p. 
j)  3e épreuve (mise en page). - 133 p. 
k)  Service de presse pour plusieurs publications (listes d’adresses). Ms. autogr. - 19 
pièces. 
l)  Correspondance avec l’éditeur. - 13 pièces. 
m) Dossier de presse. - 9 pièces. 
 
B-24. Le téléphone violet. Roman. Ouvrage abandonné et inédit. 1978/1987. (cf. Ha-30). 
a)  Ms. autogr., 1ère version. Cahiers I-IV, IV bis. - 48 + 48 + 48 + 30 + 17 p. 
b)  Ms. autogr., 2e version (début). - 1 cahier, 27 p. 
c)  Ms. dactylogr. 0, avec corrections autogr. - p. 9-119. 
d)  Ms. dactylogr. 1 (photocopie). - 135 p. 
e)  Ms. dactylogr. 2, avec corrections autogr. (original). 1987. - 113 p. 
f)  Ms. dactylogr. 2 (photocopie). - 113 p. 
g)  Demandes de subvention. 1978. - 3 pièces. 
 
B-25. Bref. Contes, aphorismes et poèmes. Ouvrage planifié pour 1981, puis abandonné. Le 
matériel a été intégré dans d’autres publications, par ex. Revue Alphée, Le maquis. 
a)  Fragment du ms. dactylogr. (photocopies). - 8 pièces. 
b)  Budget et demandes de subsides. 1980. - 8 pièces. 
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C) Dossiers des contes publiés 
 
 
 
C-1. A chacun sa madeleine. Ça (1987), p. 176. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-2. A chacun son inachevé. Le maquis (1982), p. 52-53. 
a)  Ms. autogr. - 3 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-3. A Dieu. Ça (1987), p. 133-134. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-4. A la saint Valentin. Le maquis (1982), p. 90-91. 
 Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
C-5. A une Esquimaude. Contes. In : Trou, n
o
 5, [Moutiers], Ed. de la Prévôté, (1987), p. 
85-110. 
 Documentation. - 1 pièce. 
 
C-6. A une esquimaude rencontrée dans un cinéma. In : Trou V (1987), p. 109. 
 Ms. dactylogr. - 1 pièce. 
 
C-7. A vendre. In : Journées Littéraires de Soleure, 13-15 mai 1983, p. 43 (Traduction en 
allemand in : Le Cabaret romand, Journées Littéraires de Soleure, 13-15 mai 1983, p. 
55). - Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 13, 1984, p. 103. - Ça (1987), 
p. 95-96.- Cf. I-4. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 1 p. 
c)  Photocopie de Nota Bene. - 3 pièces. 
 
C-8. Accolade. Le maquis (1982), p. 20. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-9. Les amours de la taupe. In : Journal du Jura, 11 décembre 1978. - Vagabondages. 
Revue de poésie, n
o
 25, nov./déc. 1980, p. 106-107. - Ça (1987), p. 42-44. 
 a) Ms. dactylogr. - 2 p. 
 b) Photocopie de Vagabondages. - 4 pièces. 
 
C-10. L’Ane et l’accordéon. La femme et l’enfant (1976), p. 216. - Journal du Jura, 28 mai 
1979. - Buffet froid (1979), p. 123-124. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-11. L’Araignée. In : Journal de Genève, 4 avril 1987. - Ça (1987), p. 154. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-12. L’arbre amoureux. In : Vagabondages. Revue de poésie, no 25, nov./déc. 1980, p. 
104-105. - Ça (1987), p. 207-210. 
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a)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
b)  Photocopie de Vagabondages. - 4 pièces. 
 
C-13. L’Ardoise. La femme et l’enfant (1976), p. 94-95. - Buffet froid (1979), p. 91-92. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-14. Ariane. In : L’Alphée. Cahier de littérature, no 6, 1981, p. 82-83. - Ça (1987), p. 53-
54. 
 a) Ms. dactylogr. - 3 pièces. 
 b) Photocopie de l’Alphée. - 2 pièces. 
 c) 1 correspondance. 
 
C-15. Avec Jean-Jacques et Michel. La femme et l’enfant (1976), p. 74-75. - Journal du 
Jura, 23 avril 1979. - Buffet froid (1979), p. 89-90. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-16. Le bahut. Le maquis (1982), p. 65-66. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-17. Ballade. Ça (1987), p. 45. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-18. Banal. Buffet froid (1979), p. 168-169. 
 Ms. dactylogr. (3 versions). - 3 pièces. 
 
C-19. Bar. Ça (1987), p. 181-182. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-20. BE. Le maquis (1982), p. 33. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-21. Bel Air. Le maquis (1982), p. 85-86. 
 Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
C-22. Belette et Putois. La femme et l’enfant (1976), p. 36-38. 
 Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
C-23. Benêt. Trou V (1987), p. 107. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-24. Le boa et la grenouille. In : Courrier du Vignoble, 4 mars 1983. - Ça (1987), p. 140-
141. 
 a) Ms. dactylogr. - 2 p. 
 b) 1 extrait de journal. 
 
C-25. Bœing 747. Ça (1987), p. 192-193. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
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C-26. Bonsoir. In : Verso (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), no 30, novembre 1982, p. 4. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-27. Le brochet. La femme et l’enfant (1976), p. 120. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 1 p. 
 
C-28. Bulle de savon. La femme et l’enfant (1976), p. 193-195. 
 Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
C-29. Calvitie. Trou V (1987), p. 98. 
 Ms. dactylogr. - 2 pièces. 
 
C-30. La carafe. In : Feuille d’Annonces du district de Boudry, 23 déc. 1983. - Ça (1987), p. 
197-198. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  1 extrait de journal. 
 
C-31. Le caramel. La femme et l’enfant (1976), p. 203-204. - Journal du Jura, 12 mars 1979. 
- Buffet froid (1979), p. 119. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-32. Carrière. Le maquis (1982), p. 15. 
 Ms. autogr. - 1 p. 
 
C-33. Le cas. In : Journal du Jura, 30 octobre 1978. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-34. Ce 31 décembre. Le maquis (1982), p. 57-58. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 pièces. 
 
C-35. La ceinture rouge. Ça (1987), p. 64. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-36. Cellophane. Ça (1987), p. 147. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-37. La cellophane. La femme et l’enfant (1976), p. 20-21. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 1 p. 
 
C-38. Cellule. In : Vagabondages. Revue de poésie, n
o
 25, nov./déc. 1980, p. 111-112. - Ça 
(1987), p. 110-112. 
 a) Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 + 2 p. 
 b) Photocopie de Vagabondages. - 5 pièces. 
 
C-39. Le chat. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 2/3, 1981, p. 180-181. - 
Ça (1987), p. 85-88. 
 a) Ms. dactylogr. - 2 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
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C-40. Chatpersonne. Ça (1987), p. 172-173. 
 Ms. dactylogr. - 1 pièce. 
 
C-41. Chevrotine. In : Courrier du Vignoble, 4 nov. 1983. - Nota Bene. Revue de littérature 
internationale, n
o
 13, 1984, p. 102. - Ça (1987), p. 26-27. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 b) 1 extrait de journal. 
 c) Photocopie de Nota Bene. - 3 pièces. 
 
C-42. Cinq heures trente-trois. Ça (1987), p. 205-206. 
 a) Ms. autogr. - 2 pièces. 
 b) Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-43. Circé d’Anvers. La femme et l’enfant (1976), p. 116-117. - Buffet froid (1979), p. 98-
99. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-44. Le clochard neuf. Ça (1987), p. 89. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-45. La collection. In : Journal du Jura, 7 août 1978. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-46. Colombin. Ça (1987), p. 39-40. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-47. La commode. Ça (1987), p. 120-122. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-48. Conte à dormir tout habillé. La femme et l’enfant (1976), p. 40-42. - Journal du Jura, 
17 avril 1979. - Buffet froid (1979), p. 77-78. 
 Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
C-49. Conte à rebours. Trou V (1987), p. 102. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-50. Conversation. Ça (1987), p. 15. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-51. Coquetterie. Ça (1987), p. 167-168. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-52. La criée. Ça (1987), p. 161-162. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-53. Cumulus. Ça (1987), p. 52. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
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b)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-54. Damas. Ça (1987), p. 191. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (3 versions). - 3 pièces. 
 
C-55. De Cadix à Berne. Le maquis (1982), p. 109-110. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-56. De Civitavecchia. Le maquis (1982), p. 102-103. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-57. Deux novembre. Ça (1987), p. 163. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-58. Dieu n’a pas cinq minutes à perdre. In : Nota Bene. Revue de littérature 
internationale, n
o
 13, 1984, p. 101. - Ça (1987), p. 55-56. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 3 pièces. 
 
C-59. Dilemne. Le maquis (1982), p. 24. 
 Ms. autogr. - 1 p. 
 
C-60. Les dix commandements. La femme et l’enfant (1976), p. 11-15. - Buffet froid 
(1979), p. 67-69. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (3 versions). - 2 + 1 + 2 p. 
 
C-61. Du chinois. In : Journal du Jura, 3 janvier 1979. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-62. Du nez. Trou V (1987), p. 97. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-63. Du quelconque. In : Skulpturen in Biel = Sculptures à Bienne. Avec des textes 
d’écrivains de la région biennoise, [Ed. : Ville de Bienne], Biel : D. Andres, 1980, p. 
34-35. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 1 + 2 p. 
 
C-64. Ecologie. Ça (1987), p. 150-151. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-65. Elle. In : Poésie 1 (Cherche-Midi Editeur), n
o
 118-121, juillet-décembre 1984, p. 84. 
 Photocopie de Poésie. - 4 pièces. 
 
C-66. L’endive. La femme et l’enfant (1976), p. 102. - Journal du Jura, 2 avril 1979. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
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C-67. L’enfant a réponse à tout. La femme et l’enfant (1976), p. 176-177. - L’enfant 
magicien (1977), s. pag. - Journal du Jura, 2 avril 1979. - Buffet froid (1979), p. 113-
114. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-68. L’enfant cireur. La femme et l’enfant (1976), p. 76-77. - Journal du Jura, 16 juillet 
1979. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions, copies). - 2 p. 
 
C-69. L’enfant et l’arbre académicien. In : Vagabondages. Revue de poésie, no 25, nov./déc. 
1980, p. 107-109. - Ça (1987), p. 60-63. - Orte. Schweizer Literaturzeitschrift, 16
e
 
année, n
o
 80, 1992, p. 44. 
 a) Ms. dactylogr. - 2 p. 
 b) Photocopie de Vagabondages. - 5 pièces. 
 
C-70. L’enfant et l’orange. La femme et l’enfant (1976), p. 180-181. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-71. L’enfant et la livre. La femme et l’enfant (1976), p. 48-50. - L’enfant magicien 
(1977), s. pag. - Journal du Jura, 9 juillet 1979. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions, copies). - 2 p. 
 
C-72. L’enfant et le couteau. La femme et l’enfant (1976), p. 19. - L’enfant magicien (1977), 
s. pag. - Buffet froid (1979), p. 71. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-73. L’enfant et les étoiles. La femme et l’enfant (1976), p. 105. - L’enfant magicien 
(1977), s. pag. - Buffet froid (1979), p. 97. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-74. L’enfant et les mots. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, no 13, 1984, 
p. 104. - Journal du Jura, 28 février 1980. - Ça (1987), p. 68-69. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 3 pièces. 
 
C-75. L’enfant photographe. La femme et l’enfant (1976), p. 163. - L’enfant magicien 
(1977), s. pag. - Buffet froid (1979), p. 110-111. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. (2 versions, copies). - 2 p. 
 
C-76. L’enfant sait. In : Journal du Jura, 24 avril 1978. - Buffet froid (1979), p. 175. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-77. L’enfant voudrait. In : Vagabondages. Revue de poésie, no 25, nov./déc. 1980, p. 112-
113. - Ça (1987), p. 90-91. 
 a) Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 b) Photocopie de Vagabondages. - 4 pièces. 
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C-78. Enlèvement. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 
133-134. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 + 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 3 pièces. 
 
C-79. Envoi. In : Intervalles. Revue culturelle du Jura bernois et de Bienne, n
o
 1, septembre 
1981, p. 24-28. 
 a-f) Ms. dactylogr., 6 versions. - 11 + 11 + 11 + 8 + 6 + 4 p. 
 g) 1 correspondance. 
 
C-80. Epitaphe pour un potage. La femme et l’enfant (1976), p. 148. 
 Ms. dactylogr. (2 versions, copies). - 2 p. 
 
C-81. L’étoile filante. In : Feuille d’Annonces du district de Boudry, 16 déc. 1983, (p. 6). 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 b) 1 extrait de journal. 
 
C-82. Etre l’homme banal ... In : Poésie 1 (Cherche-Midi Editeur), no 118-121, juillet-
décembre 1984, p. 102. 
 Photocopie de Poésie. - 4 pièces. 
 
C-83. Exil. In : ?, p. 56-57. - Ça (1987), p. 114-117. 
a)  Ms. autogr. - 5 pièces. 
b)  Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. 
c)  Photocopie de la publication ? - 2 p. 
 
C-84. La fable. Ça (1987), p. 170-171. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-85. Le fantôme de couleurs. In : Journal du Jura, 20 février 1978. - Buffet froid (1979), p. 
170. 
 Ms. dactylogr. (3 versions). - 3 p. 
 
C-86. Fatrasie à Spandau. In : Journal du Jura, 28 février 1980. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-87. Faux gazouillis. In : Journal du Jura, 8 janvier 1979. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-88. La fessée. La femme et l’enfant (1976), p. 138-139. - Buffet froid (1979), p. 102-103. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 1 p. 
 
C-89. Fiançailles pour l’an 2000. Ça (1987), p. 174-175. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 pièces. 
 
C-90. Le fuchsia. Trou V (1987), p. 94. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
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C-91. La fugue. (Nouvelle. Début du roman « Le téléphone violet », cf. B-24). In : Actes de 
la Société jurassienne d’émulation 82 (1979), p. 9-27. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 19 p. 
 
C-92. Gastronomie. Le maquis (1982), p. 32. 
 Ms. autogr. - 2 pièces. 
 
C-93. Gazette. Trou V (1987), p. 105. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-94. Grégarisme. In : Journal du Jura, 28 juin 1979. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-95. Le groom. Le maquis (1982), p. 96-97. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-96. La guêpe. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 135. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions, copies). - 2 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
C-97. Guignol. Le maquis (1982), p. 74. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-98. H. Le maquis (1982), p. 31. 
 Ms. dactylogr. avec correction autogr. - 1 p. 
 
C-99. Harmonium. Le maquis (1982), p. 83. 
a)  Ms. autogr. - 3 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autoglr. - 1 p. 
 
C-100. L’héritage. In : Journal du Jura, 30 janvier 1978. - Ça (1987), p. 169. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-101. Histoire plate. Ça (1987), p. 76-77. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-102. L’homme au pantalon de velours. In : Journal du Jura, 16 janvier 1978. - Buffet froid 
(1979), p. 172-173. 
 Ms. dactylogr. (3 versions). - 3 p. 
 
C-103. Honoraires. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 13, 1984, p. 106-
107. - Ça (1987), p. 28-31. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (4 versions). - 2 + 3 + 2 + 3 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 3 pièces. 
 
C-104. Hôtel des vingt-trois cantons. Le maquis (1982), p. 30. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
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C-105. Hubert. In : Journal du Jura, 2 août 1978. - Info/Poésie (Ed. Gilles Pajot), n
o
 31-32, 
juin-juillet 1980, (s. pag.). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-106. Illusion. Ça (1987), p. 20-22. 
 Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
C-107. L’impératif. La femme et l’enfant (1976), p. 91. - Journal du Jura, 7 mai 1979. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-108. L’insomnie. Trou V (1987), p. 101. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 + 1 p. 
 
C-109. L’invité inattendu. In : Journal du Jura, 12 février 1979. - Vagabondages. Revue de 
poésie, n
o
 25, nov./déc. 1980, p. 109-111. - Ça (1987), p. 72-75. 
 a) Ms. dactylogr. - 2 p. 
 b) Photocopie de Vagabondages. - 5 pièces. 
 
C-110. J’écris. Ça (1987), p. 118-119. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-111. Jamaïca. Trou V (1987), p. 92. 
 a) Ms. autogr. et dactylogr. - 6 p. 
 b) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 5 p. 
 c) Ms. dactylogr. (version abrégée). - 2 p. 
 
C-112. La jambe. Buffet froid (1979), p. 165-166. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. 
 
C-113. Je mange. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 136. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
C-114. Je me souviens. Ça (1987), p. 194. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-115. Je vois mes deux dents ... In : Poésie 1 (Cherche-Midi Editeur), n
o
 118-121, juillet-
décembre 1984, p. 224. 
 Photocopie de Poésie. - 4 pièces. 
 
C-116. Jeannette. Ça (1987), p. 135-137. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 
C-117. Le lait. Ça (1987), p. 16-18. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 
C-118. Le larcin. In : NOAH. Revue trimestrielle (Nîmes), n
o
 8, 1981, p. 2-3. - Ça (1987), p. 
46-47. 
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 Photocopie de NOAH. - 1 pièce. 
 
C-119. Laurier-rose. Trou V (1987), p. 93. 
a)  Ms. autogr. - 5 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-120. La lévitation. In : Journal du Jura, 19 déc. 1977. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 + 2 p. 
 
C-121. Le loup et les proverbes. In : Journal du Jura, 21 nov. 1977. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-122. Madame PDG. Buffet froid (1979), p. 166-168. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. 
 
C-123. Madame Rhodes. Le maquis (1982), p. 26. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-124. Madame Rizzoni. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 2/3, 1981, p. 
184-185. - Ça (1987), p. 49-51. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 + 2 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
C-125. Made in Switzerland. La femme et l’enfant (1976), p. 213-214. - Journal du Jura, 21 
mai 1979. - Buffet froid (1979), p. 121-122. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-126. Le maquis I. Le maquis (1982), p. 7. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-127. Marthe et Siegfried. La femme et l’enfant (1976), p. 33-35. - Journal du Jura, 14 mai 
1979. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. 
C-128. Le matelassier. Trou V (1987), p. 104. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-129. Le merle dictateur. Ça (1987), p. 48. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-130. Miroir. Ça (1987), p. 142. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-131. Moins une! In : Journal du Jura, 9 janvier 1978. - Info/Poésie (Ed. Gilles Pajot), n
o
 31-
32, juin-juillet 1980, (s. pag.). 
 Ms. dactylogr. - 3 pièces. 
 
C-132. Monsieur Ça. Ça (1987), p. 9-10. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
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C-133. Morphine. La femme et l’enfant (1976), p. 30-31. - Buffet froid (1979), p. 76-77. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 1 p. 
 
C-134. Mort bis. In : Journal du Jura, 28 février 1980. - Nota Bene. Revue de littérature 
internationale, n
o
 13, 1984, p. 109. - Ça (1987), p. 128-129. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 3 pièces. 
 
C-135. Mort d’un gratte-ciel. Ça (1987), p. 33-36. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. 
 
C-136. La mouche et la colombe. La femme et l’enfant (1976), p. 85. - L’enfant magicien 
(1977), s. pag. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-137. Mourir dans les Appenzell. La femme et l’enfant (1976), p. 63-65. - Buffet froid 
(1979), p. 86-87. - (Avec traduction en allemand : Sterben im Appenzellerland). In : 
Orte. Schweizer Literaturzeitschrift, n
o
 60, Oktober 1987, p. 48-50. 
 Photocopie de Orte. - 2 pièces. 
 
C-138. Naissance nulle. Ça (1987), p. 155-156. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-139. Navigation. Ça (1987), p. 113. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-140. Le ne plus. Ça (1987), p. 177-178. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr.- 1 p. 
 
C-141. Névrose. Buffet froid (1979), p. 170-171. 
 Ms. dactylogr. (3 versions). - 3 p. 
 
C-142. Nostalgie. Le maquis (1982), p. 28-29. 
 Ms. autogr. - 3 p. 
 
C-143. Numéro de saltimbanque. Ça (1987), p. 67. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-144. L’odalisque. Le maquis (1982), p. 105-106. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-145. L’œuf et l’enfant. La femme et l’enfant (1976), p. 237-238. - L’enfant magicien 
(1977), s. pag. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-146. L’oiseau de couleurs. In : Journal du Jura, 3 janvier 1979. - Ça (1987), p. 202. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (4 versions, copies). - 4 p. 
 
C-147. Les oiseaux. Trou V (1987), p. 108. 
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a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-148. On. Le maquis (1982), p. 98-99. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. 
 
C-149. Ordre inverse. In : Journées Littéraires de Soleure, 13-15 mai 1983, p. ?. (Traduction 
en allemand in : Le Cabaret romand, Journées Littéraires de Soleure, 13-15 mai 1983, 
p. 57). - In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 13, 1984, p. 105. - Ça 
(1987), p. 102-103. - Cf. I-4. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
c)  Photocopie de Nota Bene. - 3 pièces. 
 
C-150. Oslo. Trou V (1987), p. 89-91. 
 a) Ms. autogr. - 13 p. 
 b) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 5 p. 
 c) Ms. dactylogr. (2 versions). - 3 + 4 pièces. 
 
C-151. Pas un chat. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 13, 1984, p. 108. - 
Ça (1987), p. 32. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 c) Photocopie de Nota Bene. - 3 pièces. 
 
C-152. Pernod menthe. Ça (1987), p. 37-38. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-153. La perruque. Trou V (1987), p. 103. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 1 p. 
 
C-154. Le pianiste. Ça (1987), p. 183. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (3 versions). - 1 + 2 + 1 p. 
 
C-155. Pintade. Ça (1987), p. 148-149. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-156. Pistaches. In : Journal du Jura, 6 novembre 1978. - Verso (Saint-Didier-au-Mont-
d’Or, no 18, 1980, p. 10-11. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-157. Place centrale. In : Journal du Jura, 6 mars 1978. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-158. Plat pour dame seule. Ça (1987), p. 130. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-159. Polichinelle. Ça (1987), p. 188-190. 
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 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-160. Pomme entamée In : Journal du Jura, 29 mai 1980. - Nota Bene. Revue de littérature 
internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 131. - Journal du Jura / Tribune jurassienne, 29 mai 
1990. 
 a) Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 c) 1 extrait de journal. 
 
C-161. Pont-levis. Ça (1987), p. 83-84. (Cf. Ga-49). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-162. Portobello. Ça (1987), p. 104-105. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-163. Pour des prunes. La femme et l’enfant (1976), p. 67. - Journal du Jura, 28 mai 1979. - 
Buffet froid (1979), p. 88. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-164. Le pourvoyeur. La femme et l’enfant (1976), p. 127-128. - Journal du Jura, 30 juillet 
1979. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-165. Premiers mots. Ça (1987), p. 57. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-166. Procès-verbal. Trou V (1987), p. 99. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 1 p. 
 
C-167. Le programme. Ça (1987), p. 199. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-168. Promenade noire. Le maquis (1982), p. 21. 
 Ms. autogr. - 2 p. 
 
C-169. Promesse tenue. Ça (1987), p. 41. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-170. Psychiatrie. Trou V (1987), p. 110. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-171. Quelque part. Ça (1987), p. 131-132. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-172. La queue. La femme et l’enfant (1976), p. 106. - Journal du Jura, 2 avril 1979. - 
Buffet froid (1979), p. 97-98. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-173. Le radis. Le maquis (1982), p. 73. 
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a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-174. Recettes contre l’ennui. Le maquis (1982), p. 37. 
 Ms. autogr. - 4 p. 
 
C-175. Le reproche. Ça (1987), p. 125-126. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-176. La revanche. In : Journal du Jura, 10 avril 1978. - Verso (Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 
n
o
 18, 1980, p. 10-11. - Ça (1987), p. 11. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-177. Rêve au passé simple. Ça (1987), p. 127. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-178. Salle d’attente. Ça (1987), p. 78-79. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-179. Le salon. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 132. 
 a) Ms. dactylogr. - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
C-180. Salutations distinguées. Ça (1987), p. 70-71. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-181. Saugrenu. In : Journal du Jura, 27 février 1978. - Buffet froid (1979), p. 171-172. 
 Ms. dactylogr. (3 versions). - 3 p. 
 
C-182. Scénario. Le maquis (1982), p. 75. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-183. Sculptures dans un parc. In : Phréatique. Poésie plurielle, n
o
 14, 1980, p. 62. - Le 
même sous le titre « Sculptures dans le parc » in : Ça (1987), p. 80-82. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (3 versions). - 3 p. 
 b) Photocopie de Phréatique. - 1 pièce. 
 
C-184. Secondes noces. Le maquis (1982), p. 48. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-185. 77 (Septante-sept). Ça (1987), p. 92. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-186. La Serbe. Ça (1987), p. 24-25. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-187. Sikky. Ça (1987), p. 143-144. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
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C-188. Sketch-suicide. Ça (1987), p. 211-215. 
 a) Ms. autogr. - p. 4-27. 
 b) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 12 p. 
 c) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 3 + 3 + 3 p. 
 
C-189. Le soir ne tombait pas. In : Journal du Jura, 29 mai 1980. - Ça (1987), p. 200-201. - 
Journal du Jura / Tribune jurassienne, 29 mai 1990. 
 1 photocopie du journal. 
 
C-190. Suis-je un homme ? Trou V (1987), p. 95. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-191. La Suze s’use ... In : Journal du Jura, 28 nov. 1977. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2  + 1 p. 
 
C-192. Le temps. In : Journal du Jura, 4 décembre 1978. - Nota Bene. Revue de littérature 
internationale, n
o
 2/3, 1981, p. 183. - Ça (1987), p. 65-66. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 + 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
C-193. Le thé. Ça (1987), p. 138-139. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-194. Thomas. In : Journal du Jura, 23 janvier 1978. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 3 + 3 p. 
 
C-195. La tortue. In : Journal de Genève, 4 avril 1987. - Ça (1987), p. 179-180. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-196. Trente-trois. In : Journal du Jura, 5 déc. 1977. - Feuille d’Annonces du district de 
Boudry, 16 déc. 1983, (p. 2). - Ça (1987), p. 164-166. 
a)  Ms. dacylogr. (copie). - 1 p. 
b)  1 extrait de journal. 
 
C-197. Turlututu. (Poème transformé en conte). Ça (1987), p. 19. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-198. Un certain jeudi soir. In : Skulpturen in Biel = Sculptures à Bienne. Avec des textes 
d’écrivains de la région biennoise, [Ed. : Ville de Bienne], Biel : D. Andres, 1980, p. 
34-35. 
a)  Ms. autogr. (et brouillons). - 10 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 + 2 p. 
 
C-199. « Un cœur plein, un monde vide. » Le maquis (1982), p. 104. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-200. Un dimanche. Ça (1987), p. 98-99. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
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C-201. Un immeuble parmi d’autres. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, no 
2/3, 1981, p. 182. - Ça (1987), p. 12-14. 
 a) Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 + 2 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
C-202. Un jour, enfants ... In : Poésie 1 (Cherche-Midi Editeur), n
o
 118-121, juillet-décembre 
1984, p. 64. - La Poésie comique des origines à nos jours. Anthologie. Paris : 
Cherche-Midi Editeur, 1986, p. 134. 
 Photocopie de Poésie. - 4 pièces. 
 
C-203. Un matin. Ça (1987), p. 195-196. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-204. Un 13 mai. Ça (1987), p. 123. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-205. Les vacances de monsieur Hauterive. Le maquis (1982), p. 67-68. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-206. Verbe pronominal. Ça (1987), p. 184-185. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-207. La veuve. In : Journal du Jura, 6 novembre 1978. - Ça (1987), p. 145-146. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
C-208. Vidange. Trou V (1987), p. 106. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
C-209. Visserie-Boulonnerie. Ça (1987), p. 186-187. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
C-210. La voix. Trou V (1987), p. 100. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-211. Voyage sans histoire. Ça (1987), p. 97. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
C-212. Zurich. Trou V (1987), p. 96. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
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D) Dossiers des poèmes publiés 
 
 
 
D-1. Addition. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 2/3, 1981, p. 189. - 
Post-scriptum (1992), p. 92. 
 a) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
D-1
bis
. Amants naïfs. L’homme quelconque (1984), p. 10. - Un homme (1984), p. 6. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-2. Après. In : Poésie. Almanach 1980, Paris : Encre éditions, p. 74-75. - L’homme 
quelconque (1984), p. 38. - Un homme (1984), p. 36. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-3. Assez. In : Le Journal des poètes (Bruxelles), 48
e
 année, 1978, N
o
 7, p. 9. - 
Anthologie des rencontres poétiques internationales en Suisse romande, 1986, (s.p.), 
(2 pages). - Post-scriptum (1992), p. 100. 
 a) Photocopie du Journal des poètes. - 2 pièces. 
 b) Photocopie de l’Anthologie. - 2 pièces. 
 
D-4. Attente. In : Anthologie des rencontres poétiques internationales en Suisse romande, 
1992, (s.p.), (2 pages). 
 a) Ms. autogr. - 1 p. 
 b) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 c) Photocopie de l’Anthologie. - 2 pièces. 
 
D-5. Aubade. In : Anthologie des rencontres poétiques internationales en Suisse romande, 
1994, (s.p.), (2 pages). - Roses acides (1995), p. 81. 
 Photocopie de l’Anthologie. - 2 pièces. 
 
D-6. Berceuse pour mon fils. In : Nard, n
o
 9, septembre-octobre 1976, (s. pag.). - La Rose. 
Anthologie de poèmes. Paris : Cherche-Midi Editeur, 1980, p. 105-106. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. 
 
D-7. Bonjour. In : Courrier neuchâtelois, 18 janv. 1984 ; - Courrier du Vignoble, 18 janv. 
1984. 
 2 extraits de journaux. 
 
D-8. Brume (1). In : Forces. Revue internationale des arts et des lettres, n
o
 1, mars-avril 
1949, p. 29. 
 Photocopie de Forces. - 2 pièces. 
 
D-9. Brume (2). Les limonaires (1978), p. 32-33. 
 Ms. dactylogr. (3 versions). - 3 p. 
 
D-10. Brume (3). In : Le Journal des poètes (Bruxelles), 48
e
 année, 1978, n
o
 7, p. 9. 
a)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
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b)  1 exemplaire du Journal des poètes. 
 
D-11. C’est flagrant. In : Poésie. Almanach 1980, Paris : Encre éditions, p. 74-75. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
D-12. Le caillou. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 141. 
 a) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
D-13. Celui. L’homme quelconque (1984), p. 27. - Un homme (1984), p. 24. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
D-14. Chiffres In : Forces. Revue internationale des arts et des lettres, n
o
 1, mars-avril 1949, 
p. 29. 
 Photocopie de Forces. - 2 pièces. 
 
D-15. Comics. In : Courrier neuchâtelois, 7 mars 1984. - L’homme quelconque (1984), p. 
75. 
 1 extrait de journal. 
 
D-16. Le compas. In : A.B.C. Poésie. Revue de poésie, n
o
 1 (s.d.) [1979], p. 44-45. 
a)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
b)  Photocopie de A.B.C. - 3 pièces. 
 
D-17. Crépuscule. Aimez-vous Bienne ? (1976), s. pag. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
D-18. D’Orvin. In : Journal du Jura / Tribune jurassienne, 2 sept. 1982, p. 17. 
 1 extrait de journal, cf. aussi I-3. 
 
D-19. De profundis. In : Le Journal des poètes (Bruxelles), 48
e
 année, 1978, n
o
 7, p. 9. 
a)  Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
b)  Photocopie du Journal. - 2 pièces. 
 
D-20. Dedans. L’homme quelconque (1984), p. 31. - Un homme (1984), p. 28. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-21. Diplomatie. Le maquis (1982), p. 35. - Nota Bene. Revue de littérature internationale, 
n
o
 25-26, 1989, p. 138. - Anthologie des rencontres poétiques internationales en 
Suisse romande, 1990, (s.p.), (2 pages). 
 a) Ms. autogr. - 1 p. 
 b) Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 c) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 d) Photocopie de l’Anthologie. - 2 pièces. 
 
D-22. Distance. L’homme quelconque (1984), p. 12. - Un homme (1984), p. 8. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
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D-23. Dix-sept heures. L’homme quelconque (1984), p. 35. - Un homme (1984), p. 33. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-24. Donnez-moi. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 
137. - Anthologie des rencontres poétiques internationales en Suisse romande, 1990, 
(s.p.), (2 pages). - Post-scriptum (1992), p. 99. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (4 versions). - 4 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 c) Photocopie de l’Anthologie. - 2 pièces. 
 
D-25. La douleur. In : Forces. Revue internationale des arts et des lettres, n
o
 1, mars-avril 
1949, p. 29. 
 Photocopie de Forces. - 2 pièces. 
 
D-26. En avoir marre. In : Verso (Saint-Didier-au-Mont-d’Or, no 30, novembre 1982, p. 5. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-27. L’encan. Les limonaires (1978), p. 35. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
D-28. Enterrement. L’homme quelconque (1984), p. 33. - Un homme (1984), p. 30. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-29. L’escargot bleu. In : Journal du Jura, 27 novembre 1980, p. 12. 
 Ms. dactylogr. (3 versions). - 3 p. 
 
D-30. L’étrangère. In : A.B.C. Poésie. Revue de poésie, no 1 (s.d.) [1979], p. 42-43. 
a)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
b)  Photocopie de A.B.C. - 3 pièces. 
 
D-31. Etre. Les limonaires (1978), p. 42. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
D-32. Fast-food de brumes ... In : Anthologie des rencontres poétiques internationales en 
Suisse romande, 1994, (s.p.), (2 pages). 
 Photocopie de l’Anthologie. - 2 pièces. 
 
D-32
bis
. Fête populaire. In : Europe. Revue littéraire mensuelle, 61
e
 année, octobre 1983, p. 
153-158. - L’homme quelconque (1984), p. 11. - Un homme (1984), p. 7. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-33. Fin. In : Vagabondages. Revue de poésie, n
o
 25, nov./déc. 1980, p. 113. 
 a) Ms. dactylogr. - 1 p. 
 b) Photocopie de Vagabondages. - 4 pièces. 
 
D-34. Fini. L’homme quelconque (1984), p. 14. - Un homme (1984), p. 10. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
D-35. Forêt ... Roses acides (1995), p. 115. 
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a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
D-36. Les gens sont méchants. Le maquis (1982), p. 84. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
D-36
bis
. L’homme. L’homme quelconque (1984), p. 15. - Un homme (1984), p. 11. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-37. Il marchait. In : Le quotidien de Paris, n
o
 626, 1
er
 déc. 1981, p. 24. - L’homme 
quelconque (1984), p. 20. - Un homme (1984), p. 18. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
c)  1 extrait du Quotidien de Paris. 
 
D-38. Inutile. L’homme quelconque (1984), p. 29. - Un homme (1984), p. 26. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-39. J’ai rompu. In : Le Journal des poètes (Bruxelles), 48e année, 1978, no 7, p. 9. 
a)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
b)  Photocopie du Journal des poètes. - 2 pièces. 
 
D-40. J’attends. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, no 2/3, 1981, p. 190. - 
Anthologie des rencontres poétiques internationales en Suisse romande, 1988, (s.p.), 
(2 pages). - Post-scriptum (1992), p. 87. 
 a) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 c) Photocopie de l'Anthologie. - 2 pièces. 
 
D-41. Je lègue. In : Journées Littéraires de Soleure, 13-15 mai 1983, p. ?. (Traduction en 
allemand in : Le Cabaret romand, Journées Littéraires de Soleure, 13-15 mai 1983, p. 
56). - L’homme quelconque (1984), p. 34. - Un homme (1984), p. 31-32. - Cf. I-4. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
D-42. Je mourrais bien. In : Nouvelles impressions (Tours), n
o
 2, 1979, p. 47. 
a)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
b)  Photocopie des Nouvelles impressions. - 2 pièces. 
 
D-43. Je sors. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 140. 
 a) Ms. dactylogr. - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
D-44. Je suis. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 143. 
 Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
D-45. Lachesis. In : A.B.C. Poésie. Revue de poésie, n
o
 1 (s.d.) [1979], p. 45. 
 a) Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
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 b) Photocopie de A.B.C. - 3 pièces. 
 
D-46. Laisse passer. In : Anthologie des rencontres poétiques internationales en Suisse 
romande, 1986, (s.p.), (2 pages). 
 a) Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 b) Photocopie de l’Anthologie. - 2 pièces. 
 
D-47. Lettre de Londres. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 2/3, 1981, p. 
188-189. - Anthologie des rencontres poétiques internationales en Suisse romande, 
1988, (s.p.), (2 pages). - Post-scriptum (1992), p. 91. 
 a) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 c) Photocopie de l’Anthologie. - 2 pièces. 
 
D-48. Les mains. L’homme quelconque (1984), p. 53. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
D-49. Matin moisi. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 2/3, 1981, p. 186. 
 a) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
D-49
bis
. Menus vers. L’homme quelconque (1984), p. 79. - Un homme (1984), p. 14-15. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-50. Le meuble. In : Jalons (J. P. Mestas, Paris), n
o
 6, mars 1979, p. 46-47. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
D-51. Les mots. Les limonaires (1978), p. 59. 
 Ms. dactylogr. (4 versions). - 4 p. 
 
D-52. Neige. L’homme quelconque (1984), p. 25. - Un homme (1984), p. 22. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
D-53. La nique. In : Nouvelles impressions (Tours), n
o
 2, 1979, p. 45. 
a)  Ms. daytylogr. (2 versions). - 2 p. 
b)  Photocopie des Nouvelles impressions. - 2 pièces. 
 
D-54. Nuages. L’homme quelconque (1984), p. 54. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
D-55. Nul. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 2/3, 1981, p. 188. - Post-
scriptum (1992), p. 90. 
 a) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
D-56. Numéros. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 142. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
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 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
D-57. Obstétrique. In : Anthologie des Rencontres poétiques internationales en Suisse 
romande, 1984, (s.p.), 2 pages. 
 a) Ms. autogr. (photocopie). - 1 p. 
 b) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 c) Photocopie de l’Anthologie. - 2 pièces. 
 
D-58. Onze pour treize. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 2/3, 1981, p. 
186-187. 
 a) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
D-59. Plus loin. In : Poésie 1 (Cherche-Midi Editeur), n
o
 118-121, juillet-décembre 1984, p. 
204. - L’homme quelconque (1984), p. 24. - Un homme (1984), p. 39. 
a)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
b)  Photocopie de Poésie. - 4 pièces. 
 
D-60. Poèmes brisés. In : Le Journal des poètes (Bruxelles), 50
e
/51
e
 année, 1980, n
o
 7-8, 
1981, n
o
 1-2, p. 69. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
D-61. Poivrot. L’homme quelconque (1984), p. 55. 
a)  Ms. autogr. (photocopie). - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
D-62. Pour hommes seuls. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 2/3, 1981, 
p. 191. 
 a) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
D-63. Pourquoi pas. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 
139. - Post-scriptum (1992), p. 88. 
 a) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
D-64. Prix unique. In : Varech (Atelier La soif étanche, Grivegnée, Belgique), n
o
 5-6, juillet-
août 1976, (s.p.) ( 1 p.). 
a)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
b)  Photocopie de Varech. - 2 pièces. 
c)   
D-65. Ravin. In : Europe. Revue littéraire mensuelle, 61
e
 année, octobre 1983, p. 153-158. - 
L’homme quelconque (1984), p. 13. - Un homme (1984), p. 9. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
D-66. Réclame. In : A.B.C. Poésie. Revue de poésie, n
o
 1 (s.d.) [1979], p. 44. 
a)  Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
b)  Photocopie de A.B.C. - 3 pièces. 
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D-67. Rock. L’homme quelconque (1984), p. 32. - Un homme (1984), p. 29. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-68. Rollmops. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 2/3, 1981, p. 187. - 
Post-scriptum (1992), p. 89. 
 a) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 b) Photocopie de Nota Bene. - 2 pièces. 
 
D-69. Ronde du téléphone. In : Quetzalcoatl (Maurice Etienne, Flémalle-Haute, Belgique), 
janvier-février 1978, (s. pag.). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (3 versions). - 3 p. 
 
D-70. Silence (I). In : A.B.C. Poésie. Revue de poésie, n
o
 1 (s.d.) [1979], p. 41. 
a)  Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
b)  Photocopie de A.B.C. - 3 pièces. 
 
D-71. Strip. L’homme quelconque (1984), p. 30. - Un homme (1984), p. 27. 
 Ms. dactyloglr. (copie). - 1 p. 
 
D-72. La sueur des mots. In : Nouvelles impressions (Tours), n
o
 2, 1979, p. 46. 
a)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
b)  Photocopie des Nouvelles impressions. - 2 pièces. 
 
D-73. Tango froid. In : A.B.C. Poésie. Revue de poésie, n
o
 1 (s.d.) [1979], p. 43. 
a)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (4 versions). - 4 p. 
b)  Photocopie de A.B.C. - 3 pièces. 
 
D-74. Terme. In : Forces. Revue internationale des arts et des lettres, n
o
 2, septembre-
octobre 1949, p. 27. 
 Photocopie de Forces. - 2 pièces. 
 
D-75. Trop vieux. Les limonaires (1978), p. 64. 
 Ms. dactylogr. (3 versions). - 3 p. 
 
D-76. Tu. In : Jalons (J. P. Mestas, Paris), n
o
 6, mars 1979, p. 46-47. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
D-77. Tu marches. In : Europe. Revue littéraire mensuelle, 61
e
 année, octobre 1983, p. 153-
158. - L’homme quelconque (1984), p. 16. - Un homme (1984), p. 13. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
D-78. Tu n’étais pas. In : Cahier I. Rencontres poétiques internationales en Suisse romande, 
1993, p. 35. 
 Photocopie du Cahier I. - 2 pièces. 
 
D-79. Un dimanche à dix-sept heures. L’homme quelconque (1984), p. 51. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
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D-80. Un homme. In : Europe. Revue littéraire mensuelle, 61
e
 année, octobre 1983, p. 153-
158. - L’homme quelconque (1984), p. 9. - Un homme (1984), p. 5. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
D-81. Un jour. In : Poésie 1 (Cherche-Midi Editeur), n
o
 118-121, juillet-décembre 1984, p. 
123. - L’homme quelconque (1984), p. 41. - Un homme (1984), p. 21. 
a)  Photocopie de Poésie. - 4 pièces. 
b)  Documentation. - 6 pièces. 
 
D-82. Un mot, Francis. In : Journal du Jura / Tribune jurassienne, 17 avril 1982, p. 20. 
 1 extrait de Journal. 
 
D-82
bis
. Une femme. L’homme quelconque (1984), p. 17. 
 Ms. dactylogr. (copie, 2 versions). - 2 p. 
 
D-83. Verrou. In : Journal de Genève : Samedi littéraire, 3 mars 1984, p. V. - L’homme 
quelconque (1984), p. 21. - Un homme (1984), p. 12. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
c)  1 extrait de journal. 
 
D-84. La vie. L’homme quelconque (1984), p. 36. - Un homme (1984), p. 34. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
D-85. La vie commence. In : Anthologie des rencontres poétiques internationales en Suisse 
romande, 1992, (s.p.), (2 pages). 
 a) Ms. autogr. - 1 p. 
 b) Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
c)  Photocopie de l’Anthologie. - 2 pièces. 
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E) Dossiers des articles et essais publiés 
 
 
 
E-1. Les agréments du voyage. In : Journal du Jura, supplément « Le carnet », 22 décembre 
1989, p. VI. 
 a) Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. 
 c) 1 extrait de journal. 
 
E-2. Altdorf. In : Journal de Payerne, 12 février 1988. - Le même texte sous le titre « Si 
Altdorf m’était conté ... ». In : Nouvelle Revue de Lausanne, 16 mai 1988, p. 3. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. (3 versions). - 2 + 2 + 2 p. 
c)  1 extrait de journal. 
 
E-3. Après le crépuscule. In : Journal du Jura, supplément « Le carnet », 15 sept. 1989, p. 
IV. 
 a) Ms. autogr. - 4 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
c)  1 extrait de journal. 
 
E-4. Le billet d’un républicain. (Rubrique hebdomadaire). In : Le Républicain (Estavayer-
le-Lac), 1948-1958. - 454 « billets » au total. 
 1 dossier de documentation. 
 
E-5. Blaise Cendrars et Michel Simon. In : Journal du Jura, supplément « Le carnet », 18 
août 1989, p. X. - Post-scriptum (1992), p. 105-106. 
a)  Ms. autogr. - 3 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. 2 + 1 + 1 p. 
c)  1 article de journal. 
 
E-6. Bribes de Paris. In : Journal du Jura / Tribune jurassienne, 29 juin 1990, p. 26. 
 a) Ms. autogr. et notes. - 23 pièces. 
 b) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 + 4 p. 
 c) 1 extrait de journal. 
 
E-7. C’est ici que la montre trouve son visage. In : Pour Tous, 1953 (?). 
 1 extrait de journal. 
 
E-8. La danseuse. In : Journal du Jura, supplément « Le carnet », 15 sept. 1989, p. IV. - v. 
E-3. 
a)  Ms. autogr. 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. 2 + 1 p. 
 
E-9. De Toronto aux chutes du Niagara. In : Journal du Jura, supplément « Le carnet », 23 
février 1990, p. I-II. 
 a) Brouilllons et ms. autogr. - 32 pièces. 
 b) 2 photos. 
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 c) 1 extrait de journal. 
 
E-10. Du Mont-Blanc au Vully. In : Journal de Payerne, 6 oct. 1987. - In : Fribourg illustré, 
n
o
 23, 4 décembre 1987, p. 51. 
a)  Ms. dactylogr. (copie). - 3 p. 
b)  2 extraits de journaux. 
 
E-11. En migraine. In : Journal du Jura, supplément « Le carnet », 12 janvier 1990, p. V. 
 a) Fragment du ms. autogr. - 1 p. 
 b) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 c) 1 extrait de journal. 
 
E-12. Enthousiasme et tribulation. In : [Bulletin de la Société des écrivains]. ? ? 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
E-13. Le franc suisse. In : Pour Tous, n
o
 12, 20 mars 1951. 
 1 extrtait de journal. 
 
E-14. Le JdJ lu pour nous. In : Journal du Jura / Tribune jurassienne, 20 mai 1988, p. 20. 
 1 extrait de journal. 
 
E-15. Montréal. In : Journal du Jura / Tribune jurassienne, 1
er
 juin 1990, p. 16. 
 a) Ms. dactylogr. (copie). - 4 p. 
 b) 4 photos. 
 c) 1 extrait de journal. 
 
E-16. Nos pas dans la ville. In : Journal du Jura / Tribune jurassienne, 9 juin 1988, p. 31. 
a)  Ms. autogr. et brouillons. - 8 pièces. 
b)  Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. 
c)  1 extrait de journal. 
 
E-17. Nouvelles données sur l’epiphanisme. In : Forces. Revue internationale des art et des 
lettres, n
o
 1, mars-avril 1949, p. 39-40. 
 Photocopie de Forces. - 3 pièces. Cf. N-24, N-25. 
 
E-18. L’œuf. In : Célébration des nourritures, (Lausanne) : Ed. ouverture ; La Terre 
romande, (1990), p. 50-55. 
 a) Brouilllons. - Ms. autogr. et dactylogr. - 14 pièces. 
 b) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 9 pièces. 
 c) Ms. dactylogr., 2
e
 version, avec corrections autogr. - 4 p. 
 d) Ms. dactylogr., version définitive, avec corrections autogr. - 5 p. 
 e) Notes diverses. - 5 pièces. 
 f) Correspondance. - 5 pièces. 
 
E-19. Pour les commerçants. (Rubrique). In : Pour Tous, 1951-1953. 
a)  Coupures. - 11 pièces. 
b)  Correspondance. 1951. - 4 pièces. 
 
E-20. Pour Martigny-Ville. In : AVE (Association valaisanne des écrivains), 1990. 
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a)  Ms. autogr. - 3 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
c)  Documentatioon. - 1 p. 
 
E-21. Présence du livre à Bienne. In : Journal du Jura, 3 mai 1982, p. 2. 
 a) Texte : Brouillon, ms. autogr., dactylogr., impr. - 9 pièces. 
 b) Notes et matériel. - 10 pièces. 
 
E-22. Le soir tombe sur Morat. In : Journal du Jura, supplément « Le carnet », 6 oct. 1989, 
p. IX. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 3 + 2 p. 
 b) 1 extrait de journal. 
 
E-23. Tapuscrit. Propos d’un éditeur. In : Alliance culturelle romande, cahier no 30, 1984, p. 
121-122. 
 a) Brouillon. Ms. autogr. - 10 pièces. 
 b) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 7 + 7 p. 
 c) Epreuves. - 2 p. 
 d) Correspondance. - 7 pièces. 
 
E-24. Un grief, oui ... (Glose). In : Biel / Bienne, 3 février 1983, p. 15. 
 a) Correspondance. - 2 pièces. 
 b) 1 extrait de journal. 
 
E-25. Une fin d’automne. In : Journal du Jura / Tribune jurassienne, 25 nov. 1987, p. 23. 
 a) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 b) 1 extrait de journal. 
 c) Brouillon d’une lettre de P. Th. à Catherine Favre (J.d.J.). 
 d) 2 photos. 
 
E-26. L’utilité des caisses enregistreuses. In : Pour Tous, no 18, 28 avril 1953. 
 1 extrait de journal. 
 
E-27. Vénal ma non troppo. In : Journal du Jura, supplément « Le carnet », 13 oct. 1989, p. 
VII. 
 a) Brouillon et notes. - Ms. autogr. - 5 pièces. 
 b) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 3 p. 
 c) 1 extrait de journal. 
 d) 1 correspondance. 
 
E-28. Le vertige. In : Journal du Jura, supplément « Le carnet », 15 sept. 1989, p. IV. - v. E-
3. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 + 2 + 1 p. 
 
E-29. Zigzags par Vaud et Fribourg. In : Journal de Payerne, 13 mai 1988. 
 a) Ms. autogr. et notes. - 5 pièces. 
 b) Ms. dactylogr. (fragment). - 1 p. 
 c) 1 extrait de journal. 
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E-30. Zurich par le travers. In : Journal du Jura, supplément « Le carnet », 1
er
 décembre 
1989, p. IX. 
 a) Ms. autogr. et notes. - 7 pièces. 
 b) Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (3 versions). - 8 p. (Texte II : lu par Gil 
 Caraman sur O-18.B.2). 
c)  1 extrait de journal. 
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F) Aphorismes 
 
 
 
Fa) Aphorismes publiés 
 
 
Fa-1. (Aphorismes). In : Revue Panique, n
o
 11, mai 1975, (4 p.). 
 Photocopie de la publication. - 5 pièces. 
 
Fa-2. Le scandale ou l’état de grâce. Aphorismes. In : Nota Bene. Revue de littérature 
internationale, n
o
 2/3, 1981, p. 175-179. 
 Photocopie de la publication. - 5 pièces. 
 
Fa-3. Aphorismes. In : Nota Bene. Revue de littérature internationale, n
o
 25-26, 1989, p. 
39-49. 
 Photocopie de la publication. - 7 pièces. 
 
Fa-4. Trois lignes. (Aphorismes). In : Journal de Genève, Samedi littéraire, 1
er
 juillet 
1989, p. VII. 
 1 extrait du Journal. 
 
 
 
Fb) Groupes d’aphorismes préparés à la publication 
 
 
Fb-1. Doubles non revus pour publication. 1985. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 16 p. (non paginé). 
 
Fb-2. S. t. Cahier XVI. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 4 + 2 p. 
 
Fb-3. Aphorismes parus dans « Trois lignes » et dans la revue « Nota Bene ». 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 15 p. 
 
Fb-4. Groupe d’aphorismes de l’ensemble « Trois lignes ». 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 6 p. 
 
Fb-5. Extrait du ms. dactylogr. « Trois lignes », soumis à Alain Bosquet. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 13 p. 
 
Fb-6. Aphorismes non pris pour ’89. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - p. 5, 7-11. 
 
Fb-7. Cahier I-III. 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 6 p. (dont 1 p. autogr.). 
 
Fb-8. S. t. Cahier 1986. 
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 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 6 p. 
 
Fb-9. S. t. 1986. 
a)  Ms. autogr. - 10 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 4 p. 
 
Fb-10. Aphorismes. 1985/1986 ou antérieurs, mais repris et inédits. 
a)  Ms. autogr. - 34 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie) avec corrections ms. - 17 p. 
 
Fb-11. Cahier 002 etc. 
a)  Ms. autogr. - 11 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie) avec corrections ms. - 5 p. 
 
Fb-12. Aphorismes en double retapés pour « Bref ». 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 10 p. (non paginé). 
 
Fb-13. Aphorismes soumis à Bosquet, retenus les codés en rouge. 
a)  Ms. autogr. - 14 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie) . - 6 p. (non paginé). 
 
Fb-14. Aphorismes tirés du roman « Le téléphone violet ». 
 Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. 
 
Fb-15. Extraits d’aphorismes Cahier I-VIII, soumis le 8 nov. 1983 à Bosquet pour « Nota 
Bene ». 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 23 p. (non paginé). 
 
Fb-16. Aphorismes retenus et non retenus pour « Ça ». 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - p. 81-128. 
 
Fb-17. 1986 ? Doubles retenus pour nouveau bouquin. 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections partiellement autogr. - 13 p. 
 
Fb-18. Aphorismes pris pour bouquin « Ça ». 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 3 p. 
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G) Inédits 
 
 
 
Ga) Contes 
 
 
Ga-1. A ma compagne. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-2. L’albatros. (cf. Copyright). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-3. Allégeance. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-4. Allô. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-5. Andouille. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-6. L’anniversaire. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 
Ga-7. L’aspic. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-8. Au perroquet jaune. 
 1 épreuve de « La femme et l’enfant ». 
 
Ga-9. Avis mortuaire partagé. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-10. Le baromètre. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-11. La bécasse. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-12. Berceuse pour un garde champêtre. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-13. Bigamie. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-14. Blessure. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
Ga-15. Bleu de travail. 
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 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-16. Bref. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-17. Le cancre. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-18. Caniveau. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-19. Le cep. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-20. Le chiffre. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Ga-21. La clef. 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 2 p. 
 
Ga-22. Cliché. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-23. Clochardisation. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-24. La collection. 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-25. La conférence. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-26. Comment (cf. Ga-27). 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-27. Conte pour tous les jours, sauf pour Noël (cf. Ga-26). 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-28. Les cornes. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-29. Courte vue. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-30. La cravate. (Pour « Bref »). 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
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Ga-31. Crime. (Pour « Bref »). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Ga-32. Dans l’intimité. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 + 2 p. 
 
Ga-33. Des bulles. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-34. Les deux enterrements. [Avant 1950]. 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 12 p. 
 
Ga-35. Dialogue. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-36. Disparition. (Pour « Bref »). (cf. Ga-38). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (3 versions). - 3 p. 
 
Ga-37. Le dossier. (cf. A-15, p. 33-40). 
 Ms. dactylogr. - 5 p. 
 
Ga-38. Douce nuit. (cf. Ga-36). 
 Ms. dactylogr.. - 1 p. 
 
Ga-39. Dublin. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (3 versions). - 3 p. 
 
Ga-40. En baroque flânerie. [1989]. 
a)  Ms. autogr. - 3 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 2 p. 
 
Ga-41. L’enseigne. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-42. Entre escargots. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-43. Envoi II. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 
Ga-44. L’envoûtement. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-45. L’époux. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-46. L’espace d’un repas ... M ... 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
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Ga-47. L’essai. 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autoglr. - 1 p. 
 
Ga-48. Entre un homme / Averse. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. 
 
Ga-49. Exit. (cf. Pont-levis, C-161). 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-50. Fausses noces. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-51. Feu rouge. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-52. La fille de l’inventeur. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 6 + 6 p. 
 
Ga-53. Fin du printemps. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Ga-54. Le flamant. 
a)  Ms. autogr. (photocopie). - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr.. - 1 p. 
 
Ga-55. Francfort. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-56. Frigo. 
 Ms. dactylogr. - Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-57. Gâchis. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-58. Le grave. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-59. Le griffon. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-60. Grippe. (cf. Ga-63). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-61. Hippolyte ou Rien. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-62. L’homme gai. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
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Ga-63. Huit décembre. (cf. Ga-60). 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-64. Idylle. Conte pour le mois de mai. [Avant 1950]. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 7 p. 
 
Ga-65. Incertitude. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 2 p. 
 
Ga-66. L’intense ne dure qu’un moment. (Pour « Bref »). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Ga-67. Je suis né, hélas. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 7 p. 
 
Ga-68. La jeune fille. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 4 + 4 p. 
 
Ga-69. Jugement. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-70. Kermesse. 
 1 épreuve de « La femme et l’enfant »). 
 
Ga-71. Libellule. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-72. Lignes jaunes. (Pour « Bref »). 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Ga-73. M’expliquer. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-74. Mancie. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Ga-75. Marche nuptiale. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-76. Massacre. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-77. Même pas. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-78. Mi-août. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-79. Moins deux. 
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 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-80. La mort du vieux chat. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Ga-81. La mouche. (Soumis à « Intervalles », 1994). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (3 versions). - 3 p. 
 
Ga-82. La Neuchâteloise. (Pour « Bref »). 
a)  Ms. autogr. - 4 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-83. Nucléaire. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-84. Objet trouvé. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-85. Odile pour Champagne. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-86. L’œuf. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-87. L’oie. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-88. L’ombre. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-89. On ne peut plus mourir chez soi. (Pour « Bref »). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-90. Orvieto. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-91. La palissade. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-92. Panne. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 4 p. 
 
Ga-93. Peggie. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 
Ga-94. Peut-être. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 
Ga-95. Philodendron. 
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 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-96. Place. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-97. La pomme (1). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-98. La pomme (2). 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-99. Précautions. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-100. Prison. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-101. Quelques nouvelles à un ami qui n’ouvre jamais son courrier. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 
Ga-102. Rancart. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-103. Raté. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-104. Réalité. (Pour « Bref »). 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Ga-105. Rêve. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-106. La révolte du jupon. (Pour « Bref »). 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-107. Le ricochet. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-108. Le saccage. (Soumis à « Intervalles », 1994). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-109. Sale temps. 
a)  Ms. autogr. - 3 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 
Ga-110. Scalpel. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
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Ga-111. Service à toute heure. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 2 p. 
 
Ga-112. Sommaire de votre hebdomadaire favori. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-113. Suicide d’origine. 
 Ms. autogr. - 1 p. 
 
Ga-114. Tel. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-115. Teratologie. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-116. Tire-pipes. (Soumis à « Intervalles », 1994). 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Ga-117. Tourisme. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-118. 32 (Trente-deux), rue de Laborde. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-119. Trépas. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-120. Triste. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-121. Un samedi. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-122. Les valises. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 
Ga-123. Les vermicelles. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-124. Le viol. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Ga-125. Yoga. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Ga-126. S. t. 11 contes. 
 Ms. dactylogr. avec quelques corrections autogr. - 11 p. 
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Gb) Poèmes 
 
 
Gb-1. A la mémoire de mon père. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-2. A pie vole. 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-3. A toi. 
 Ms. dactylogr. avec correction autogr. - 1 p. 
 
Gb-4. Allez savoir pourquoi. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-5. L’amour c’est de l’hébreu. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-6. Ariette. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-7. L’aspirateur. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-7
bis
. Assez poésie. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-8. Austérité (1). 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-9. Austérité (2). 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-10. Automne. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-11. Automne / Pâturage. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-12. Avec ton pèze. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-13. Balade. 
 Ms. dactylogr. - 1 p.l 
 
Gb-14. Banalités. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
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Gb-15. Bistouri. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-16. Bof et bégum. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-17. Boîte postale. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-18. Bonjour. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-19. Carrousel. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-20. Carte routière. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-21. Casa Pantrova. 31.5.88. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-22. Consommation. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-23. Couac. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-24. Les daltoniens. 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-25. De rencontre. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-26. Déclin. 
 Ms. dactylogr. (copie, 2 versions). - 2 p. 
 
Gb-27. Dernier train. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (3 versions). - 3 p. 
 
Gb-28. La dernière minute. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-29. Deux novembre. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-30. Dilemme. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
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Gb-31. Dire. 
 Ms. dactylogr. avec correction autogr. - 1 p. 
 
Gb-32. Elle est venue. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-33. Emeute. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-34. Encre sèche. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-35. Enfant, tu règnes. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-36. Enfin. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-37. Evasion. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-38. Extroversion (1). 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-39. Extroversion (2). 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-40. Fable étrange. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-41. Fantaisies. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-42. Faut-il ? 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-43. Faute de rémouleur. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-44. Février. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-45. Février du monde. 
 Ms. dactylogr. avec notes autogr. - 2 p. 
 
Gb-46. Fils, tu règnes. 
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 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-47. Foral. 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-48. Foutu. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-49. Fragment. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-50. Fuite. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-51. Gag. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-52. Les gens. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-53. Grande cuisine. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-54. L’heure. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-55. Homme debout. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-56. Hosanna. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-57. Hypogrammes. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-58. Iconoclaste. 
 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-59. Il meurt. 
 Ms. dactylogr. avec correction autogr. - 1 p. 
 
Gb-60. Inconnu. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-61. Indifférence. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
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Gb-62. Infortune. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-63. J’apprends par cœur le néant. 
 Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
Gb-63
bis
. J’avais une femme. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-64. Jamais. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-65. Je me vengerai. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-66. Je ne verrai jamais la Corse. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-67. Je ne vous souhaite pas le bonjour. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-68. Je suis. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-69. Jésus bazard. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-70. Le lézard. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-71. Lily. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-72. Ma foi ! 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-73. Mansarde. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-74. Marais. 
 Ms. dactylogr. (3 versions). - 3 p. 
 
Gb-75. Maternité. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-76. La matraque. 
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 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-77. Méchant. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-78. Mélanie. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-79. Mendicité. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-80. Monomanie. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-81. Neige pour un enterrement. 
 Ms. dactylogr. (3 versions). - 3 p. 
 
Gb-82. Normal. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-83. Nostradamus. 
 Ms. dactylogr. avec correction autogr. - 1 p. 
 
Gb-84. Odyssée. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-85. On avait. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-86. On embauche des mots. 
 Ms. dactylogr. (3 versions). - 3 p. 
 
Gb-87. Orgues de barbarie. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-88. Pacotillel. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-89. Parapluie. 
 Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-90. Pastiche. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-91. Péripatétisme. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-92. Peut-être. 
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 Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-93. Pique-nique. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-94. Poêle à frire. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-95. Poème de naissance. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-96. Poème extrait d’une caisse enregistreuse. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-97. Pollen. 
 Ms. dactylogr. (4 versions). - 4 p. 
 
Gb-98. Portes. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). 2 p. 
 
Gb-99. Pour Champagne (1). 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-100. Pour Champagne (2). 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-101. Pour elle. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-102. Pour les maris. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-103. Pour Roberto Bort. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-104. Pour sauver les oies. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-105. Pour toi, qui chantais la liberté. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-106. Prenez le train, c’est plus économique. 
a)  Ms. autogr. - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-107. Le printemps. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
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Gb-108. Quand. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-109. Le rhume. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-109
bis
. Rien. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-110. Rimailles. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-111. Rimes blêmes. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-112. Rivière au bord de février. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-113. La ronde. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-114. Sans queue ni tête. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-115. Sans toi. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-116. Si tu m’aimes. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (copie). - 2 p. 
 
Gb-117. Le soir. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-118. Suppositoire. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-119. Tempête. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-120. Le temps. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-121. Le tic. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-122. Ton sein. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
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Gb-123. Le tranchoir. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gb-124. Trois roses. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-125. Tu fais. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-126. Ukase. 
 Ms. dactylogr. (copie). 1 p. 
 
Gb-127. Une souris. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-128. Variations sur l’arbre. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p. 
 
Gb-129. Vers obligatoires. 
 Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
Gb-130. Zozotte. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 1 p. 
 
Gb-131. Poèmes s. t. 
 Ms. dactylogr. avec quelques corrections autogr. - 5 p. 
 
Gb-132. Poèmes, contes et aphorismes inédits, écrits vers la fin, soumis à « Intervalles » 
(1994), en partie repris dans « Roses acides » (1995). 
 Ms. dactylogr. (copies et originaux). - 23 p. 
 
Gb-133. Poèmes s. t. [Vers 1989]. 
 Ms. dactylogr. avec quelques corrections autogr. - 12 p. (non paginé). 
 
Gb-134. Poèmes s. t. [Vers 1990]. 
 Ms. dactylogr. - 27 p. (non paginé). 
 
Gb-135. Poèmes s. t. Anthologie 1992. 
 Ms. dactylogr. (copies) avec quelques corrections autogr. - 33 p. (pag. 7-58, avec 
lacunes). 
 
Gb-136. Poèmes s. t. 
 Ms. dactylogr. avec de nombreuses corrections autogr. - 14 ff. 
 
Gb-137. Poèmes s. t. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 22 p. (non paginé). 
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Gc) Articles et essais ; divers 
 
 
Gc-1. Arrêt à Stans. [1988]. 
a)  Ms. autogr. et brouillons. - 9 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 
Gc-2. Autoportrait. (Pour « Bref »). S. d. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gc-3. Autour de Smyrne. Ecrit pour le Journal du Jura, 1991/92. 
a)  Ms. autogr. - 4 + 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 3 p. 
c)  2 photos. 
 
Gc-4. De compagnie. S. d. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 + 2 p. 
 
Gc-5. Du côté des cimes. Ecrit pour le Journal du Jura, 1991/92. 
a)  Ms. autogr. - 4 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 3 p. 
 
Gc-6. Fantaisie sur Bienne. Ecrit pour le Journal du Jura. S. d. 
a)  Ms. autogr. - 3 + 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 + 2 p. 
 
Gc-7. Fin d’automne. Ecrit pour le Journal du Jura. S. d. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 p. 
 
Gc-8. Francophonie. S. d. 
 Ms. autogr. - 1 p. 
 
Gc-9. Histoire. [Texte sur Bienne (pour un guide touristique)]. S. d. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 34 p. 
 
Gc-10. Lanterne magique. 1988. 
a)  Ms. autogr. et brouillons. - 5 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
Gc-11. Monter en bateau. Ecrit pour le Journal du Jura. 1987. 
a)  Ms. autogr. - 4 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 1 + 3 p. 
c)  1 documentation. 
 
Gc-12. Pantomime. Ecrit pour le Journal du Jura. S. d. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 2 p. 
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Gc-13. Pour Alain Bosquet. S. d. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
 
Gc-14. Pour LLMTWZ. 1986. 
a)  Brouillons. - 7 pièces. 
b)  Ms. autogr. - 4 p. 
c)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (3 versions). - 3 p. 
d)  Documentation. - 2 pièces. 
 
Gc-15. S. t. A l’adolescence de mes deux enfants ... S. d. 
a)  Ms. autogr. - 3 p. 
b)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 p. (cf. O-18.B.5). 
 
Gc-16. S. t. J’ai eu mes aventures de la route ... S. d. 
a)  Ms. autogr. - 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. (2 versions). - 2 + 1 p. (cf. O-18.B.7). 
 
Gc-17. S. t. Ma petite enfance se passe ... S. d. 
a)  Ms. autogr. (fragment). - 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie). - 2 p. (cf. O-18.B.1). 
 
Gc-18. S. t. Ensemble de textes, pour la plupart inédits. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 10 p. 
 
Gc-19 Humour noir. 
 Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
Gc-20. Extraits d’un hebdomadaire. S. d. 
H)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 1 p.
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H) Correspondance 
 
 
 
Ha) Noms propres 
 
 
Ha-1. Abu-Rub, Mohammed. 1988-1991. - 4 pièces. 
 
Ha-2. Albérès, René Marill. 1966. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à A. 
 
Ha-3. Alberto, Robert d’. 1985. - 2 pièces. 
 
Ha-4. Amgwerd, Elisabeth. 1991-1993. - 7 pièces. 
 
Ha-5. Anska, Lyne. 1961-1962. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à A. 
 
Ha-6. Arzille, Juliette d’. 1989. - 1 pièce. 
 
Ha-7. Aubry, Jean-Pierre. 1965-1987. - 12 pièces. 
 
Ha-8. Bader-Meier. 1993. - 1 pièce. 
 
Ha-9. Badoux, Jean-Luc (Service de presse suisse). 1989. - 2 pièces. 
 
Ha-10. Bailly, Jean-Louis (« Nouvelles Impressions », Tours). 1978. - 4 pièces. 
 
Ha-11. Ballif, François. 1988-1991. - 2 pièces. 
 
Ha-12. Barillet, François. 1983-1984. - 3 pièces. 
 
Ha-13. Bataillard, Nouky. 1985-1987. - 3 pièces ; v. aussi Hb-38. 
 
Ha-14. Béarn, Pierre (« La Passerelle ». Revue littéraire trimestrielle, Paris). 1977-1991. - 5 
pièces. 
 
Ha-15. Belmans, Jacques. 1986. - 5 pièces. 
 
Ha-16. Belœil, Françoise. 1988. - 3 pièces. 
 
Ha-17. Benabed, Tahar. 1990. - 1 pièce. 
 
Ha-18. Ber, Jean. 1977-1986. - 10 pièces. 
 
Ha-19. Béranger, Jacques. 1965. - 1 pièce. 
 
Ha-20. Bérimont, Luc. 1977. - 1 pièce. 
 
Ha-21. Bernardinis-Boillat, Edina. 1988. - 1 pièce. 
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Ha-22. Bessette, Hélène. 1981. - 1 p. 
 
Ha-23. Beuchat, François. 1987-1993. - 50 pièces. 
 
Ha-24. Beuchet, Charles. 1980. - 1 pièce. 
 
Ha-25. Bianchi, Lino. 1987. - 1 pièce. 
 
Ha-26. Bofford, Jacques. 1977-1978. - 2 pièces. 
 
Ha-27. Boissonnat, Pierre. 1981. - 1 pièce. 
 
Ha-28. Bonnet, G. (ORACL. Revue trimestrielle de création littéraire, Poitiers) 1987. - 1 
pièce. 
 
Ha-29. Bonny, Françoise. 1987. - 1 pièce. 
 
Ha-30. Born, Maurice (Editions Canevas). 1992. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à B. 
(brouillon). 
 
Ha-31. Bort, Roberto. 1987-1993. - 2 pièces. 
 
Ha-32. Bory, Michel. 1965-1966. - 5 pièces, dont 2 lettres de P. Th. à B. (copies). 
 
Ha-33. Bosquet, Alain. 1977-1993. (v. aussi Hb-46.) 
a)  Lettres et autres envois d’Alain Bosquet (42 pièces), brouillons de réponses de 
Paul Thierrin (24 pièces), etc. - 69 pièces. 
b)  Lettres de Paul Thierrin à Alain Bosquet. - 49 pièces + 1 documentation. 
  Lettres offertes le 6 sept. 1996 à la BCUF par la BN suisse, qui les avait reçues 
d’Alain Bosquet. 
 
Ha-34. Bosson, Netton. 
a)  Lettres. 1965-1983. - 8 pièces. Dont 3 lettres de P. Th. à B. (copies). 
b)  1 texte de Netton Bosson (« Sébastien »). Ms. dactylogr. - 4 p. 
c)  Documentation. - 2 pièces. 
d)  6 photos. 
 
Ha-35. Boulanger, Mousse. 1988-1990. - 3 pièces. 
 
Ha-36. Bourquin, Francis (Journal du Jura ; Rencontre des écrivains de la partie romande du 
canton de Berne). 1978-1993. - 34 pièces, dont 3 lettres de P. Th. à B. (brouillons ou 
copies). 
 
Ha-37. Bran-Voiculescu, Mirel. 1990-1993. - 12 pièces. 
 
Ha-38. Briget (?), J. Christophe. 1988. - 1 pièce. 
 
Ha-39. Brindeau, Serge. 1983-1985. - 4 pièces. 
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Ha-40. Buache, Freddy. 1962-1963. - 12 pièces, dont 4 lettres de P. Th. à B. (copies). 
 
Ha-41. Buhler, Jean. 1960-1988. - 2 pièces. 
 
Ha-42. Bussard, Patrick. 1986. - 2 pièces. 
 
Ha-43. Bussard-Detorrenté, Marie-Thérèse. 1988. - 2 pièces. 
 
Ha-44. Caizergues, Pierre. 1981. - 1 pièce. 
 
Ha-45. Calaferte, Louis. 1974-1988. - 14 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à C. (brouillon). 
 
Ha-46. Campiche, Bernard. 1993. - 1 pièce. 
 
Ha-47. Cardeñoso, Cecilio. 1978. - 1 pièce. 
 
Ha-48. Cassou, Jean. 1983. - 1 pièce. 
 
Ha-49. Cendrars, Blaise. 
a)  Saint-Segond, 7 décembre 1948 (timbre postal). l.a.s. - 1 pièce. 
b)  Saint-Segond, s. d. [après le 12 août 1948]. l.a.s. - 1 p., sans enveloppe. 
c)  Paris, 27 février 1958. l.a.s. - 1 pièce. 
d)  Paris, 5 mars 1958. l.a.s. - 1 pièce. 
e)  Paris, 11 mars 1958. l.a.s. - 1 pièce. 
f)  Paris, 18 mars 1958. l.a.s. - 2 p., avec enveloppe. 
g)  Paris, 21 mars 1958. l.a.s. - 1 pièce. 
h)  Paris, 30 mars 1958. l.a.s. - 1 pièce. 
i)  Paris, 31 mars 1958. l.a.s. - 1 pièce. 
j)  Paris, 15 juin 1958. l.a.s. - 1 pièce, affectée par la colle de scotch. 
k)  Paris, 2 juillet 1958 (timbre postal). - 1 enveloppe vide, la lettre manque. 
l)  Paris, 21 juillet 1958 (timbre postal). l.a.s. de Raymone Cendrars. - 1 pièce. 
m) Paris, 1958 [août]. l.a.s. de Raymone Cendrars. - 1 pièce. 
n)  Paris, 19 janvier 1961 (timbre postal). l.a.s. de Raymone Cendrars (« Cendrars va 
très très mal »). - 1 pièce. 
o)  Documentation. - 2 pièces. 
 
Ha-50. Chaillou, Michel. 1983. - 1 pièce. 
 
Ha-51. Chappaz, Maurice. 1987. - 1 pièce. 
 
Ha-52. Chappuis-H., Pierre. 1984-1988. - 14pièces. 
 
Ha-53. Commère, Pascal. 1980. - 1 pièce. 
 
Ha-54. Courten, Régis de. 1980-1987. - 7 pièces. 
 
Ha-55. Cuttat, Paul-Albert. 1980-1990. - 6 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à C. 
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Ha-56. Cuzin, Pierre-Louis. 1989. - 2 pièces. 
 
Ha-57. Delgado, Francisco. 1984-1992. - 12 pièces. (v. aussi Hb-38). 
 A noter : 2 photos de Paul Thierrin. 
 
Ha-58. Denglos-Fau, Suzanne (Académie poétique de Montmartre, Paris). 1976-1982. - 8 
pièces. 
 
Ha-59. Depestre, René. 1979. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à D. (brouillon). 
 
Ha-60. Diezi-Jeanrenaud, Cécile. 1984-1988. 25 pièces, dont 2 lettres de P. Th. à D. 
(brouillons). 
 
Ha-61. Dimitratakis, Antonio. 1980. - 1 pièce. 
 
Ha-62. Dindeleux, Francis. 1980-1985. - 6 pièces, v. aussi Hb-7. 
 
Ha-63. Doleyres, Suzy (Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens). 1989-1996. - 7 
pièces. 
 
Ha-64. Doms, André (Le Journal des poètes, Bruxelles). 1983-1993. - 5 pièces. 
 
Ha-65. Douard, Jacques. 1986-1988. - 2 pièces. 
 
Ha-66. Dournon, Jean-Yves. 1983. - 1 pièce. 
 
Ha-67. Dubois, Frédéric. 1980-1983. - 2 pièces. 
 
Ha-68. Dubost, Louis (Le dé bleu. Magazine). 1980-1986. - 6 pièces. 
 
Ha-69. Duhamel, Betty. 1978. - 1 pièce. 
 
Ha-70. Durussel, André (Espaces. Mensuel culturel de la Broye et du Jorat). 1981. - 1 pièce. 
 
Ha-71. Dutoit, Ernest. 1960. - 1 pièce. 
 
Ha-72. Faget, M. G. 1988. - 1 pièce. 
 
Ha-73. Favre, Catherine (Journal du Jura). 1987-1990. - 10 pièces, dont 5 lettres de P. Th. à 
F. (brouillons et copies). 
 
Ha-74. Feitlowitz, Marguerite. 1978. - 1 pièce. 
 
Ha-75. Fentener, Henri. 1965. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à F. (copie). 
 
Ha-76. Fornerod, Ronald. 1986-1987. - 3 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à F. (brouillon). 
 
Ha-77. Fuchs, Janine. 1982. - 1 pièce. 
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Ha-78. Garcin, Jérôme (Les nouvelles littéraires). 1978-1984. - 7 pièces, dont 4 lettres de P. 
Th. à G. et 1 lettre d’Anne Dion à P. Th. 
 
Ha-79. Gaucheron, Jacques. 1987-1991. - 2 pièces, dont un échange de lettres avec Marie-
Thérèse Devaud. 
 
Ha-80. Gehri, Alfred. 1970. - 1 pièce. 
 
Ha-81. Gehri, Francine-Charlotte. 1981-1985. - 7 pièces. dont 1 lettre de P. Th. à G. (copie). 
 
Ha-82. Girard, Pierre. 1953. - 1 pièce. Au verso : réponse de P. Th. (copie). 
 
Ha-83. Giraud, Claude. 1985. - 2 pièces. 
 
Ha-84. Girod, Jean-Pierre. 1984-1987. - 5 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à G. (brouillon). 
 
Ha-85. Godel, Vahé. 1985. - 1 pièce. 
 
Ha-86. Gorelli, Christian. 1989. - 1 pièce. 
 
Ha-87. Graf, Marion. 1985. - 3 lettres de P. Th. à G (brouillons) ; v. aussi dossier B-15. 
 
Ha-88. Grancher, Marcel E. (Association des amis de). 1987. - 6 pièces. 
 A noter : P. Landry. 
 
Ha-89. Grassin, Jean (Editions). 1983. - 2 pièces. 
 
Ha-90. Grin, Micha. 1961-1966. - 27 pièces, dont 6 lettres de P. Th. à G. (copies). 
 
Ha-91. Grock (pseud. D’Adrien Wettach). 1958. - 1 pièce. 
 
Ha-92. Guillemin, Henri. 1966. - 10 pièces, dont 1 lettre (brouillon) de P. Th. et 2 photos de 
H. G. 
 
Ha-93. Gunten, Pierre von. 1986-1993. - 6 pièces. 
 
Ha-94. Gygax, Nelly. 1979. - 1 pièce. 
 
Ha-95. Heimberg, Paul-Eric. 1990. - 1 pièce. 
 
Ha-96. Heughebaert, Serge. 1991-1993. - 5 pièces. 
 
Ha-97. Hope, Claire-Marie. 1987. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à H. (brouillon). 
 
Ha-98. Houriet, Claudine. 1987. - 2 pièces. 
 
Ha-99. Humbert, Jean. 
a)  Lettres. 1961-1991. - 29 pièces. 
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b)  Textes de Jean Humbert. Ms. autogr. - 11 p. 
 
Ha-100. Humbert, Jean-Dominique. 
 1976-1978. - 2 pièces. 
 1982. - 3 pièces. 
 1983. - 7 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à H. (photocopie). 
 1984. - 4 pièces. 
 1985. - 2 pièces. 
 1988. - 2 pièces. 
 1989. - 3 pièces. 
 1990. - 4 pièces. 
 1991. - 7 pièces. 
 1992. - 5 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à H. (copie). 
 1993. - 28 pièces. 
 
Ha-101. Jan-Duiven, Renée. 1983-1993. - 31 pièces. 
 
Ha-102. Jauquier, Lucia et Jean-Marie. 1993. - 1 pièce. 
 
Ha-103. Jeannet, Daniel. 1990. - 1 pièce. 
 
Ha-104. Junod, Huguette. 1982-1991. - 23 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à J. (photocopie) ; v. 
aussi Hb-38. 
 
Ha-105. Junod, Lucette. 1980-1993. - 8 pièces ; v. aussi Hb-38. 
 
Ha-106. Junod, R. 1981. - 2 pièces. 
 
Ha-107. Junod, Roger-Louis. 1966-1988. - 12 pièces, dont 4 lettres de P. Th. à J.(brouillons) ; 
v. aussi Hb-38, Hb-44. 
 
Ha-108. Kam, Caroline. 1986. - 1 pièce. 
 
Ha-109. Kaufmann, Anne. 1988. - 1 pièce. 
 
Ha-110. Keeping, Monique. 1993. - 1 pièce. 
 
Ha-111. Kemdem, Samuel. 1984-1987. - 10 pièces. 
 
Ha-112. Klopfenstein, Freddy (La Vie protestante. Hebdomadaire romand). 1985-1989. - 4 
pièces. 
 
Ha-113. König, Roselyne. 1977-1978. - 4 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à K. (copie). 
 
Ha-114. Kunz, Jean-Claude. 1980-1985. - 3 pièces, avec un texte de P. Th. sur J.-C. Kunz. 
 
Ha-115. Kuttel, Mireille. 1977-1991. - 21 pièces, dont 2 lettres de P. Th. à K. (copie et 
brouillon). 
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Ha-116. Lacroix, Jean-Paul. 1980. - 1 pièce. 
 
Ha-117. Laederach, Monique. 1987. - 1 pièce. 
 
Ha-118. Lahey, D. 1990. - 1 pièce. 
 
Ha-119. L’Anselme, Jean. 1978-1992. - 11 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à L’A. (copie). 
 
Ha-120. Lecoultre, Solange. 1993. - 1 pièce. 
 A noter : Philippe Grosbéty. 
 
Ha-121. Legros, Jean-Claude. 1983. - 2 pièces. 
 
Ha-122. Mäusli-Guenin, Roland. 1987-1992. - 10 pièces. 
 
Ha-123. Marchand, Babs. 1986. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à M. (brouillons). 
 
Ha-124. Marjan. 1978-1981. - 8 pièces. 
 
Ha-125. Martig, Cäcilia. 1985. - 1 pièce. 
 
Ha-126. Martin, Vio. 1983. - 1 pièce. 
 
Ha-127. Massard, Janine. 1983-1987. - 5 pièces. 
 
Ha-128. Matzneff, Gabriel. 1974. - 1 pièce. 
 
Ha-129. Maya, Tristan (Prix de l’Humour noir). - Cf. aussi Ja-19.b). 
 1979. - 1 pièce. 
 1980. - 25 pièces, dont 4 lettres de P. Th. à M. (photocopies). 
 1981. - 6 pièces. 
 1082. - 1 pièce. 
 1983. - 6 pièces. 
 1984. - 4 pièces. 
 1985. - 4 pièces. 
 1986. - 3 pièces. 
 1987. - 5 pièces. 
 1988-1993. - 5 pièces. 
 
Ha-130. Mayor, Jean-Claude. 1965-1966. - 6 pièces, dont 5 lettres de P. Th. à M. (copies). 
 
Ha-131. Méautis, Liliane. 1979. - 1 pièce. 
 
Ha-132. Meilin, Pessach. 1980. - 1 pièce. 
 
Ha-133. Merazzi, Claudia. 1988. - 2 pièces. 
 
Ha-134. Mercier, Alain (Collection EVOHE). 1980. - 3 pièces. 
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Ha-135. Méroz, Christianne. 1987. - 1 pièce. 
 
Ha-136. Mestas, Jean-Paul. 1979-1983. - 6 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à M. (copie). 
 
Ha-137. Métral, Maurice. 
 1966. - 20 pièces, dont 5 lettres de P. Th. à M. (copies) + 1 dossier de photos. 
 1969. - 18 pièces, dont 5 lettres de P. Th. à M. (copies). 
 1970. - 18 pièces, dont 2 lettres de P. Th. à M. (copies). 
 1971. - 5 pièces. 
 1976. - 19 pièces, dont 6 lettres de P. Th. à M. (copies). 
 1977. - 48 pièces, dont 8 lettres de P. Th. à M. (copies). 
 1978. - 30 pièces, dont 2 lettres de P. Th. à M. (copies). 
 1979. - 30 pièces, dont 5 lettres de P. Th. à M. (copies et brouillons). 
 1980. - 22 pièces, dont 4 lettres de P. Th. à M. (copies et brouillons). 
 1981. - 1 pièce. 
 1983. - 24 pièces, dont 4 lettres de P. Th. à M. (copies). 
 1984. - 8 pièces. 
 1985. - 17 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à M. (copie). 
 1986. - 7 pièces, dont 2 lettres de P. Th. à M. (brouillons). 
 1987. - 10 pièces, dont 3 lettres de P. Th. à M. (brouillons). 
 1988. - 16 pièces. 
 1989. - 4 pièces. 
 1990-1991. - 2 pièces. 
 s.d. - 7 pièces. 
 
Ha-138. Meyer, Francis. 1965. - 3 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à M. (copie). 
 
Ha-139. Micheloud, Pierrette. 1984-1987. - 3 pièces. 
 
Ha-140. Millot, Georges. 1963. - 9 pièces, dont 2 lettres de P. Th. à M. (copies) ; v. aussi Ha-
238. 
 
Ha-141. Miomandre, Francis de. 
 1953. - 15 pièces, dont 6 lettres de P. Th. à M. (copies). 
 1954. - 35 pièces, dont 11 lettres de P. Th. à M. (copies). 
 1955-1956. - 11 pièces, dont 4 lettres de P. Th. à M. (copies). 
 
Ha-142. Mitevski, Aleksandar. 1993. - 1 brouillon de lettre de P. Th. à M. 
 
Ha-143. Monnat, Roger. 1985. - 1 pièce. 
 
Ha-144. Monnet, Alfred. 1988. - 1 pièce. 
 
Ha-145. Montandon, Jacques. 1969. - 1 pièce. 
 
Ha-146. Moser, Daniel. 1993. - 3 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à M. (brouillon). 
 
Ha-147. Moulinier, Jean. 1980. - 2 pièces. 
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Ha-148. Nanzer, Evelyne. 1970. - 1 pièce. 
 
Ha-149. Nicollier, Alain. 1993. - 3 pièces. 
 
Ha-150. Osiris, Jean. 1980-1991. - 4 pièces. 
 
Ha-151. Pache, Roger. 1991. - 6 pièces. 
 
Ha-152. Pajot, Gilles. 1978. - 1 pièce. 
 
Ha-153. Palomo, Marcelino. 1983. - 1 pièce. 
 
Ha-154. Parisod, F. A. 1980-1989. - 13 pièces, dont 3 lettres de P. Th. à P. (brouillons). 
 
Ha-155. Péclard, Luce (PEN Club romand). 1980-1993. - 24 pièces. 
 
Ha-156. Pellaton, Jean-Paul. 1983-1991. - 6 pièces, dont 2 lettres de P. Th. à P. (brouillons). 
 
Ha-157. Peltier, Thérèse. 1989. - 7 pièces. 
 
Ha-158. Perrin, Pierre. 1985-1987. - 8 pièces. 
 
Ha-159. Perrochon, Henri. 1966-1967. - 60 pièces, dont 18 lettres de P. Th. à P. (copies). 
 
Ha-160. Perros, Georges. 1974. - 1 pièce. 
 
Ha-161. Perrot, Bernard. 1985. - 1 pièce. 
 
Ha-162. Piasio, William. 1991-1992. - 2 pièces. 
 
Ha-163. Pignat, Florian Marie OCarth. 1988. - 1 pièce. 
 
Ha-164. Pingoud, Pierre-Alain. 1987-1993. - 4 pièces. 
 
Ha-165. Pittet, Jacques. 1987. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à P. (brouillon). 
 
Ha-166. Pobel, Didier. 1978. - 1 pièce. 
 
Ha-167. Polodian Ghenea, Meliné. 1980. - 1 pièce. 
 
Ha-168. Quenot, Michel. 1982. - 1 pièce. 
 
Ha-169. Quenouille, Jean-Yves. 1978-1980. - 5 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à Qu. 
(brouillon). 
 
Ha-170. Reber-Boillat, Marcelle. 1974. - 1 pièce. 
 
Ha-171. Reuzeau, Jean-Yves (Editions Le Castor astral). 1979-1983. - 5 pièces. 
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Ha-172. Ribeaud, José (La Liberté). 1991. - 10 pièces. 
 
Ha-173. Richard, Bernadette (pseud. Justine Deleau). 1984-1993. - 49 pièces, dont 4 lettres de 
P. Th. à R. (copies et brouillons). 
 
Ha-174. Richard, Hughes. 1993. - 1 pièce. 
 
Ha-175. Ripault, Ghislain (Barbare. Revue inéditions). 1979. - 8 pièces, dont 1 lettre de P. Th. 
à R. (brouillon) et 2 textes de P. Th. (copies). 
 
Ha-176. Rittener-Moll, Claire. 1986. - 1 pièce. 
 
Ha-177. Rousselot, Jean. 1983. - 1 pièce. 
 
Ha-178. Roger, Roger. 1988. - 1 pièce. 
 
Ha-179. Rohrer, Maurice. 1965-1966. - 25 pièces, dont 14 lettres de P. Th. à R. (copies). 
 
Ha-180. Rombouts, Lionel. 1978. - 2 pièces. 
 
Ha-181. Sabatier, Robert. 1993. - 1 pièce. 
 
Ha-182. Sandmeier, Eric. 1986-1993. - 4 pièces. 
 
Ha-183. Sandoz, Michel. 1989. - 2 pièces. 
 
Ha-184. Sauter, Jacques. 1987-1989. - 4 pièces, dont 2 lettres de P. Th. à S. (brouillons). 
 
Ha-185. Savary, Léon. 1959. - 3 pièces. 
 
Ha-186. Schenk, Fernand. 1992. - 1 pièce. 
 
Ha-187. Schlammer, Gunter. 1991. - 1 pièce. 
 
Ha-188. Schmid, Nadine. 1985. - 1 pièce. 
 
Ha-189. Schneider, Gertrud. 1985. - 1 pièce. 
 
Ha-190. Schneider-Nobs, Elsy. 1984-1987. - 3 pièces. 
 
Ha-191. Schwob-Reboud, Licole. 1985-1986. - 3 pièces. 
 
Ha-192. Seghers, Pierre (Maison de la Poésie, Paris). 1977-1987. - 6 pièces. 
 
Ha-193. Siegenthaler, Pierre. 1992. - 1 pièce ; v. aussi Hb-7. 
 
Ha-194. Simon, Michel. 1958-1962. - 12 pièces. dont 2 lettres de P. Th. à S. (copies) et 2 
photos de M. S. 
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Ha-195. Sokolinsky, Martin. 1979. - 2 pièces. 
 
Ha-196. Solier, Tristan. 1983-1989. - 3 pièces. 
 
Ha-197. Sozzi, Giorgio P. 1984-1985. - 3 pièces. 
 
Ha-198. Sunier, Charles-F. 1987-1993. - 8 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à S. (brouillon). 
 
Ha-199. Suter, Louis-Marc. 1993. - 1 pièce. 
 
Ha-200. Tamini, Pierre-Georges. 1989. - 3 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à T. (brouillon). 
 
Ha-201. Tardieu, Jean. 1977. - 1 pièce. 
 
Ha-202. Théraulaz, Yvette. 1982-1983. - 3 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à Th. (copie). 
 
Ha-203. Thévoz, Jacqueline. 1985-1988. - 3 pièces. 
 
Ha-204. Thierrin, Carole (nièce, fille de Gabriel). 1987. - 6 pièces, dont 4 photos. 
 
Ha-205. Thierrin, Christine (fille) et Jean-Pierre. 1988-1993. - 5 pièces. 
 
Ha-206. Thierrin, Gabriel (frère) et Marie-Thérèse. 1983-1993. - 15 pièces. 
 
Ha-207. Thierrin, Joseph. 1980-1991. - 2 pièces. 
 
Ha-208. Thierrin, Marcel. s.d. - 1 pièce. 
 
Ha-209. Thierrin, Philippe. 1986-1993. - 14 pièces. 
 
Ha-210. Thierrin, Raphaël (neveu, fils de Gabriel). 1983-1992. - 4 pièces. 
 
Ha-211. Thierrin Brand, Fabienne. 1989-1992 et s. d. - 10 pièces + 9 photos. 
 
Ha-212. Tornay, Jacques. 1987-1988. - 9 pièces, dont 2 lettres de P. Th. à T. (brouillons). 
 
Ha-213. Toublanc, Paul. 1985-1990. - 8 pièces. 
 
Ha-214. Tran Ky, Dr. 1989. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à T. (copie). 
 
Ha-215. Tristan, Frédérick. 1987. - 1 pièce. 
 
Ha-216. Trolliet, Gilbert. 1980. - 9 pièces. 
 
Ha-217. Trolliet, Nicole. 1980-1982. - 11 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à T. (brouillon). 
 
Ha-218. Trolliet, Pierre. 1965. - 6 pièces, dont 4 lettres de P. Th. à T. (copies). 
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Ha-219. Tschumi, Raymond. 1988. - 1 brouillon de lettre de P. Th. à T.  
 
Ha-220. Vallotton, Jean-Pierre. 1993. - 1 pièce. 
 
Ha-221. Velan, Yves. 1988. - 1 pièce. 
 
Ha-222. Verdonnet, Jean-Vincent. 1979-1993. - 13 pièces. 
 
Ha-223. Verny-Dugelay, Katty. 1988. - 3 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à V. (brouillon). 
 
Ha-224. Vichynski, Boris. 1987. - 1 pièce. 
 
Ha-225. Vuillième, J. B. 1991. - 1 pièce. 
 
Ha-226. Wagner-Berlincourt, Yvette. 1987. - 5 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à W. (copie). 
 
Ha-227. Wallis, Erica. 1992. - 4 pièces, dont 1 lettre de P. Th. à W. (brouillon). 
 
Ha-228. Wallis, Suzanne. 1980-1992. - 7 pièces, dont 2 lettres de P. Th. à W. (brouillons). 
 
Ha-229. Walzer, Pierre-Olivier. 1978-1987. 4 pièces. 
 
Ha-230. Weber-Perret, Myrian et Marguerite (Alliance culturelle romande). 1983-1987. - 3 
pièces. 
Ha-231. Wehrli, Daniel. 1984. - 1 pièce. 
 
Ha-232. Wellens, Marguerite (La Bouquinerie). 1978-1982. - 6 pièces. 
 
Ha-233. Wenger, Walter. 1984. - 1 brouillon de lettre de P. Th. à W. 
 
Ha-234. Wexler, Alain. 1982. - 2 pièces. 
 
Ha-235. Wirz-Choquard, Françoise (Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens). 
1985-1999. - 49 pièces, dont 3 lettres de P. Th. à W. (brouillons) et une carte-lettre 
originale de P. Th. 
 
Ha-236. Wydler, Karl. 1988. - 1 pièce. 
 
Ha-237. Zellweger, M. H. 1985. - 1 pièce. 
 
Ha-238. Zermatten, Maurice. 1963-1965. - 15 pièces, dont 5 lettres de P. Th. à Z. (copies). 
 
Ha-239. Z’Graggen, Yvette. 1983. - 1 pièce. 
 
Ha-240. Correspondance non identifiée. - 16 pièces. 
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Hb) Institutions, Sociétés, Revues, Journaux, Editions, etc 
 
 
Hb-1. Académie Française. 1977-1988. - 6 pièces. 
 
Hb-2. Actes du Sud (Editions). 1989. 6 pièces, dont 2 lettres de P. Th. (brouillons). 
 A noter : Hubert Nyssen. 
 
Hb-3. Alliance Culturelle Romande (A.C.R.). 1984. - 1 pièce ; v. aussi Ha-230. 
 
Hb-4. Annuaire National des Lettres (Paris). 1987. - 2 pièces. 
 
Hb-5. ARCAM Editions (Paris). 1980. - 1 pièce. 
 
Hb-6. Association des écrivains de langue française (A.D.E.L.F.). 1984-1987. - 8 pièces, 
dont 1 lettre de P. Th. (copie). 
 
Hb-7. Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens (AENJ). 1980-1991. - 18 pièces, 
dont 1 lettre de P. Th. (copie). 
 A noter : Francis Dindeleux ; Pierre Siegenthaler, Hughes Wülser ; v. aussi Ha-235. 
 
Hb-8. Association Mondiale pour l’Ecole Instrument de Paix (Genève). 1978. - 1 pièce. 
 
Hb-9. Association pour Expo-Animation des Revues de Poésie, Albi (A.R.P.O.). 1983. - 2 
pièces. 
 
Hb-10. Atelier d’écriture du Soleil (Saignelégier). 1986. - 6 pièces, dont 1 lettre de P. Th. 
(copie). 
 A noter : Brigitte Müller. 
 
Hb-11. Bibliothèque cantonale jurassienne. 1993. - 2 pièces. 
 
Hb-12. Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 1983. - 1 pièce. 
 
Hb-13. Biel-Bienne (Journal). 1985. - 1 brouillon de lettre de P. Th. 
 
Hb-14. Bienne (Ville). 1977-1982. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. (copie). 
 
Hb-15. Centre culturel de la Prévôté (Moutier). 1989-1990. - 5 pièces. 
 
Hb-16. Chapitre d’eux. Cabaret littéraire (Lausanne). 1988. - 1 pièce. 
 
Hb-17. Cherche Midi Editeur (Editions Saint-Germain-des-Prés). 1985. - 8 pièces. 
 
Hb-18. Coopération (Journal). 1984-1990. - 3 pièces, dont 1 lettre de P. Th. (copie). 
 
Hb-19. Les Eperonniers (Editions, Bruxelles). 1991. - 5 pièces, dont 2 lettres de P. Th. 
(copies). 
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Hb-20. Europe. Revue littéraire mensuelle (Paris). 1983-1984. 
a)  Lettres de Charles Dobzynski. - 2 pièces. 
b)  Poèmes de P. Th. soumis à la Revue (copies). - 12 pièces. 
 
Hb-21. Feuille d’avis de Neuchâtel. 1979. - 1 pièce. 
 
Hb-22. Fondation Schiller Suisse. 1966. - 3 pièces, dont 1 lettre de P. Th. (copie). 
 
Hb-23. Peter Lang (Editions). 1993. - 1 pièce. 
 
Hb-24. Lipp, Prix (Genève). 1988. - 2 pièces. 
 
Hb-25. Livres Hebdo (Paris). 1988-1989. - 2 pièces. 
 
Hb-26. Le Matin (Lausanne). 1985. - 1 pièce. 
 
Hb-27. Office culturel municipal, Villefranche-sur-Saône. 1983. - 3 pièces. 
 
Hb-28. Office du livre (Fribourg). 1992. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. (brouillon). 
 
Hb-29. Orte. Magazine littéraire (Zurich). 1987. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. (copie). 
 
Hb-30. Le Pèlerin (Hebdomadaire, Paris). 1983. - 2 pièces, dont 1 lettre de P. Th. (brouillon). 
 
Hb-31. Pro Helvetia. 1987-1989. - 9 pièces, dont 5 lettres de P. Th. (brouillons et copies). 
 A noter : Luc Boissonnas. 
 
Hb-32. Pro Litteris. 1989. - 2 pièces. 
 
Hb-33. La Prodif. Diffusion (Vincennes). 1980. - 2 pièces. 
 
Hb-34. Prométhéé. Magazine littéraire (Paris). 1985. - 1 pièce. 
 
Hb-35. Radio-Télévision Suisse Romande (RTSR). 1978-1989. - 33 pièces, dont 6 p. de 
textes (aphorismes) de P. Th. (Ms. autogr. et dactylogr.). 
 A noter : Jacques Bofford ; Mousse Boulanger ; Jean-Fred Bourquin ; Patrick Ferla ; 
Maurice Huelin ; Michel Terrapon ; Gérard Valbert ; Paul Valloton ; Yvette 
Z’Graggen. 
 
Hb-36. Rassemblement Culturel Romand. 1985. - 2 pièces. 
 A noter : Maurice Huelin ; v. aussi I-8 ; I-13. 
 
Hb-37. Rencontres poétiques de Theize (Lyon). 1980. - 3 pièces. 
 
Hb-38. Rencontres poétiques internationales en Suisse romande. 1983-1993. - 109 pièces, 
dont 17 lettres de P. Th. (copies et brouillons). 
 A noter : Mohammed Abu-Rub ; Francisco Delgado ; Lucette Junod ; Roger-Louis 
Junod ; Claudia M. Streiff ; Raymond Tschumi. 
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Hb-39. Rendez-vous littéraire du Quinze (Lausanne). 1971. - 1 pièce. 
 
Hb-40. Salon des poètes (Lyon). 1990. - 2 pièces. 
 
Hb-41. Siècle (Revue, Paris). S.d. - 1 pièce. 
 
Hb-42. Silex (Revue). 1978. - 2 pièces. 
 A noter : Claude Normand. 
 
Hb-43. Société fribourgeoise des écrivains. 1982-1988. - 10 pièces, dont 1 lettre de P. Th. 
(brouillon). 
 
Hb-44. Société Jurassienne d’Emulation. 1979-1993. - 19 pièces, dont 1 lettre de P. Th. 
(copie) et 2 rapports de jury, par P. Th., 1983 (3+7 p.), 1988 (2 p.). 
 A noter : Roger-Louis Junod ; Bernard Moritz. 
 
Hb-45. Société suisse des écrivains. 1982-1993. - 19 pièces. 
 
Hb-46. La Table Ronde (Editions, Paris). 1979-1983. - 14 pièces, dont 11 lettres de P. Th. 
(brouillons et copies). 
 A noter : Roland Laudenbach ; Christian Poninski ; v. aussi Ha-33. 
 
 
Renvois : 
 
Académie poétique de Montmartre (Paris), v. Ha-58. 
Barbare (Revue inéditions), v. Ha-175. 
La Bouquinerie, v. Ha-232. 
Canevas Editions, v. Ha-30. 
Le Castor astral (Editions), v. Ha-171. 
Le dé bleu. Magazine, v. Ha-68. 
espaces. Mensuel culturel de la Broye et du Jorat, v. Ha-70. 
EVOHE (Collection), v. Ha-134. 
Le Journal des poètes (Bruxelles), v. Ha-64. 
Journal du Jura (Bienne), v. Ha-36 ; Ha-73. 
Nouvelles Impressions (Tours, France) v. Ha-10. 
ORACL. Revue trimestrielle de création littéraire (Poitiers), v. Ha-28. 
La passerelle. Revue littéraire trimestrielle (Paris), v. Ha-14. 
PEN Club romand, v. Ha-155. 
Poésie, v. Ha-192. 
Rencontre des écrivains de la partie romande du canton de Berne, v. Ha-36. 
Service de presse suisse, v. Ha-9. 
La Vie protestante. Hebdomadaire romand, v. Ha-112. 
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I)  Manifestations, conférences, lectures publiques, etc. 
 
 
 
I-1. Ecrire. Conférence littéraire. Sonceboz, Section Erguel de la Société jurassienne 
d’émulation. 10 février 1982. 
a)  Ms. autogr. et brouillons. - 4 + 6 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 3 p. 
 
I-2. Présentation et lecture du livre « Le maquis ». S. l. 1982. 
 Ms. autogr. - 3 p. 
 
I-3. Orvin : Fête comme chez vous. 28 avril 1983. 
a)  D’Orvin. Poème. In : Journal du Jura / Tribune jurassienne, 2 sept. 1982, p. 17. 
  1. Brouillons. - 10 pièces. 
  2. Ms. autogr. - 2 p. 
  3. Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
  4. 1 coupure du Journal. 
b)  Textes de présentation, par Paul Thierrin. Ms. autogr. - 11 pièces. 
c)  Pièces administratives. - 9 pièces. 
 
I-4. Journées Littéraires de Soleure. 13-15 mai 1983. 
a)  Textes présentés par Paul Thierrin. Ms. dactylogr. - 6 pièces. 
b)  Le Cabaret romand (Publication, textes trad. en allemand). - 1 brochure, 58 p. 
c)  Documentation et presse. - 2 pièces. 
 
I-5. I
re
 Rencontre des écrivains de la partie romande du canton de Berne. Villeret, 25 
septembre 1983. 
a)  Textes préparés par Paul Thierrin. Ms. autogr. - 5 pièces. 
b)  Documentation. - 6 pièces. 
  A noter : Francis Bourquin. 
 
I-6. Ce paradoxe, éditer et écrire. Conférence. Genève, Société genevoise des écrivains, 
8 mars 1984. 
a)  Ms. dactylogr. (1ère version) avec corrections autogr. - 15 p. 
b)  Ms. dactylogr. (2e version) avec corrections autogr. (2 versions). - 9 + 9 p. 
c)  Notes. Ms. autogr. - 3 pièces. 
d)  Documentation et presse. - 2 pièces. 
 
I-7. Ecole Bénédict, Neuchâtel. Discours de clôture, par Paul Thierrin. 1984-1986. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 2 + 2 + 2 p. 
 
I-8. Miroir ’86. Rassemblement culturel romand. Bienne, 30 mai - 1 juin 1986. 
a)  Textes soumis par Paul Thierrin. Ms. dactylogr. (copies). - 10 pièces. 
 b) Documentation (administration). - 6 pièces. 
  A noter : Maurice Huelin ; Jean-Louis Peverelli. 
c)  Programme. - 3 pièces. 
d)  Presse. - 3 pièces. 
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I-9. Conférence / Présentation. Lausanne, 1986. 
 Ms. autogr. - 8 pièces. 
 
I-10. Ecrire - Editer. Saignelégier, Atelier d’écriture du Soleil, 7 novembre 1986. 
 Ms. autogr. - 3 + 4 + 3 p. 
 
I-11. Neuchâtel, Soirée poétique de la Rue Fleury, 20 janvier 1988. 
a)  Exposé de Paul Thierrin. Ms. autogr. - 7 + 4 p. 
b)  Notes. Ms. autogr. - 6 pièces. 
c)  Documentation. - 3 pièces. 
 
I-12. Fribourg, Société des écrivains, 26 octobre 1988. Entretien sur le thème : Editer et 
s’éditer. 
 1 documentation. 
 
I-13. Miroir ’89. Rassemblement culturel romand. 
 Documentation. 1987-1988. - 3 pièces. 
 
I-14. Présentation et lancement de « Trois lignes ». 1989. 
a)  Ms. autogr. et notes. - 3 + 2 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
I-15. Genève, Salon du livre, 27 avril 1990, séance de signature. 
 Documentation. - 4 pièces. 
 
I-16. Thonon-les-Bains. Exposition L. S. Senghor. 1993. 
 Documentation. - 2 pièces. 
 
I-17. Exposé sur « L’éditeur ». S. l. S. d. 
 Ms. autogr. - 6 p. 
 
I-18. S. l. S. d. Paroles adressées à une manifestation concernant Blaise Cendrars. 
 Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 3 p. 
 
I-19. S. l. S. d. Exposé sur le métier d’éditeur. 
 Ms. autogr. et notes. - 3 + 3 p. 
 
I-20. S. l. S. d- L’édition. Exposé. 
 Ms. autogr. - 2 p. 
 
I-21. Pochade. Texte de Paul Thierrin pour un symposium organisé par Reymond. S. l. S. 
d. 
a)  Ms. autogr. - 4 + 1 p. 
b)  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. - 3 p. 
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J)  Concours et prix littéraires 
 
 
 
Ja) Prix décernés 
 
 
Ja-1. Jeux Floraux du Languedoc. 1948. Prix de la Muse d’Oc. 
 1 pièce. 
 
Ja-2. Jeux Floraux du Languedoc. 1949. Premier prix d’honneur. 
 2 pièces. 
 
Ja-3. Jeux Floraux du Languedoc. 1949. Second prix d’honneur. 
 2 pièces. 
 
Ja-4. La Rose d’Or. 1975. 2e prix. 
 1 pièce, conservé sous la cote LS 51. 
 
Ja-5. Prix de l’Académie des Treize. 1976. (Pour l’ouvrage « Sexocardiopsycho-
encéphalogrammes », 1974). 
 1 pièce. 
 
Ja-6. Académie du Disque de Poésie. Concours 1975. Laurier de bronze. 
 1 pièce. 
 
Ja-7. Association Littéraire et Artistique. Poésie vivante en Wallonie. 9
èmes
 « Jeux Floraux 
de la Damoiselle de Montreuil ». 1975. Grand Prix de la Damoiselle de Montreuil. 3
e
 
prix. 
a)  Textes soumis par Paul Thierrin. Ms. dactylogr. (copies). - 6 pièces. 
b)  1 documentation. - Diplôme conservé sous la cote LS 51. 
 
Ja-8. Association Littéraire et Artistique. Poésie vivante en Wallonie. 9
èmes
 « Jeux Floraux 
de la Damoiselle de Montreuil ». 1975. Prix de Poésie : Mention d’honneur. 
 1 pièce. 
 
Ja-9. Association Littéraire et Artistique. Poésie vivante en Wallonie. 9
èmes
 « Jeux Floraux 
de la Damoiselle de Montreuil ». 1975. Prix de Poésie Libre : Première mention. 
 2 pièces. 
 
Ja-10. Association Littéraire et Artistique. Poésie vivante en Wallonie. 9
èmes
 « Jeux Floraux 
de la Damoiselle de Montreuil ». 1976. Prix du Conte : Première mention d’honneur. 
 2 pièces. 
 
Ja-11. Grand Prix de Poésie de la Ville d’Arles. 1976. 2e prix. 
a)  Textes soumis par Paul Thierrin. Ms. dactylogr. (copie). - 2 pièces. 
b)  Diplôme. - 1 pièce. 
 
Ja-12. Prix de la Ville de Bienne. 1979. 
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 Documentation. - 2 pièces. 
 
Ja-13. Prix de la Commission cantonale de littérature. 6 avril 1979. (Pour l’ouvrage « Les 
limonaires », 1978). 
a)  Allocution de Paul Thierrin. 
1.  Brouillons. - 6 p. 
2.  Ms. autogr. - 4 p. 
b)  Documentation et presse (avec photo). - 2 pièces. 
 
Ja-14. Lauréat du Prix des œuvres romanesques, décerné le 28 avril 1979 par la Société 
jurassienne d’émulation. (Pour l’ouvrage « La femme et l’enfant », 1976). 
a)  Allocution de Paul Thierrin. 
1.  Brouillons. - 9 pièces. 
2.  Ms. autogr. - 4 p. 
3.  Ms. dactylogr. - 2 p. 
b)  Documentation et presse. - 7 pièces. 
 
Ja-15. Prix de l’Académie française. 1979. (Pour l’ouvrage « Les limonaires », 1978). 
 3 pièces ; cf. B-7. 
 
Ja-16. Prix spécial du Comité des Fêtes. 1
er
 Festival International de la Francophonie. Nice, 
19 oct. 1979. (Pour l’ouvrage « Buffet froid », 1979). 
 Presse. - 2 pièces. - Cf. diplôme, conservé sous la cote LS 51. 
 
Ja-17. Concours de poésie F.R.3. Festival du Livre de Nice. 1980. Sélection du jury. 
 Documentation. - 2 pièces. Cf. B-10.c). 
 
Ja-18. Prix Gustave Gasser. 1980. 
 Documentation. - 2 pièces. 
 
Ja-19. Grand Prix de l’humour noir Xavier Forneret. 1980. 
a)  Allocution de Paul Thierrin et notes. Ms. autogr. - 7 pièces. 
b)  Diplôme et documentation. - 9 pièces. - V. aussi Ha-129 ; N-9. 
c)  Presse. - 6 pièces. 
 
Ja-20. Prix littéraires du canton de Berne : Prix d’éditeur. 1983. 
a)  Documentation. - 1 pièce. 
b)  Dossier de presse. - 18 pièces. 
 
Ja-21. Prix de la Fondation Pro Arte. 1991. 
 3 pièces. 
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Jb) Participations aux concours 
 
 
Jb-1. Prix Janine Frising. 1975. 
a)  Textes soumis. Ms. dactylogr. (copies). - 4 pièces. 
b)  Documentation. - 1 pièce. 
 
Jb-2. Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes. 1976. 
a)  Textes soumis. Ms. dactylogr. (copies). - 3 pièces. 
b)  Documentation. - 2 pièces. 
 
Jb-3. Les Grands Prix du Poème du Cercle français de poésie. 1976. 
a)  Textes soumis. Ms. dactylogr. (copies). - 3 pièces. 
b)  Documentation. - 1 pièce. 
 
Jb-4. Prix littéraire de la Rose d’Or. 1976. 
 Texte soumis. Ms. dactylogr. (copie). - 1 pièce. 
 
Jb-5. Concours de poésie. Académie Florimontane, Annecy. 1977. 
a)  Textes soumis. Ms. dactylogr. (copies). - 6 pièces. 
b)  Documentation. - 1 pièce. 
 
Jb-6. Groupe de poèmes présenté à une revue ou un concours. [1978/79 ]. 
 Ms. dactylogr. (copies). - 10 pièces. 
 
Jb-7. Prix de Poésie SEPIA. 1984. 
 1 documentation. 
 
Jb-8. XIV
e
 Biennale internationale de poésie. Liège, 30 août - 3 sept. 1984. 
 1 documentation. 
 
Jb-9. 700
e
 de la Confédération. 1991. Concours littéraire. 
 Documentation. - 3 pièces. 
 
Jb-10. Prix Anthologie Pinson. S. d. 
 Textes soumis. Ms. dactylogr. (copies). - 3 pièces. 
 
Jb-11. Prix de Poésie de l’Ile de France. S. d. 
 Textes soumis. Ms. dactylogr. (copies). - 2 pièces. 
 
Jb-12. Prix Tristan Derème. S. d. 
 Textes soumis. Ms. dactylogr. (copies). - 2 pièces. 
 
Jb-13. Textes divers soumis à des concours, etc. Dossier laissé par Paul Thierrin. 
 Ms. dactylogr. et autogr. (photocopie). - 65 pièces. 
 
Jb-14. Divers. - 3 pièces. 
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K) Editions du Panorama : Dossiers des ouvrages publiés et planifiés 
 
 
 
K-1. Adout, Jacques. On cause on cause ... ou le français tel qu’on l’écorche. 1971. 
(Panorama pratique). 
 1 prospectus. 
 
K-2. Benjamin, Max. Homéopathie, notre salut. 1970. 
a)  Lancement. Allocution de Paul Thierrin à la presse. Ms. autogr. (4 pièces) et 
dactylogr. (1 p.). 
b)  Prospectus et documentation. 1970-1980. - 3 pièces. 
 
K-3. Ber, Jean. Prospectus. Poèmes. 1977. 
 a) Texte de lancement, par Paul Thierrin. 
1.  Ms. autogr. et notes. - 11 pièces. 
2.  Ms. dactylogr. et épreuve. - 6 pièces. 
b)  Diffusion et service de presse. - 10 pièces. 
c)  Subsides. - 3 pièces. 
d)  Dossier de presse. - 6 pièces. 
e)  2 textes de Jean Ber (autogr.) et documentation, dont 1 photographie. - 6 pièces. 
 
K-4. Ber, Jean. Humeuresque. Préface de Paul Thierrin. 1985. 
 a) Préface, par Paul Thierrin. 
1.  Ms. autogr. - 3 p. 
2.  Ms. dactylogr. avec corrections autogr. (2 versions). - 2 p. 
b)  Corrections. - 4 pièces. 
c)  Textes de lancement. - 6 pièces. 
d)  Prospectus. - 4 pièces. 
e)  Diffusion et service de presse. - 12 pièces. 
f)  Subside. - 1 pièce. 
g)  Dossier de presse. - 15 pièces. 
 
K-5. Berset, Francis. Correspondance commerciale en 4 langues. Nouv. éd. 1977. Nouv. 
éd. rev. et augm. 1992. 
 Courrier de lecteur. 1980. - 1 pièce. 
 
K-6. Beuchat, Charles. Paris quand même ou Le piéton impénitent. 1977. 
 1 prospectus. 
 
K-7. Bosson, Netton. Le fils du boulanger. 1965. 
a)  Contrat d’édition et texte de lancement par Netton Bosson. - 2 pièces. 
b)  Correspondance avec l’imprimerie. - 24 pièces. 
c)  Epreuve de la couverture, etc. - 10 pièces. 
d)  Dossier de presse. - 4 pièces. 
e)  Diffusion et service de presse. - 17 pièces. 
 
K-8. Bosson, Netton. Les courtes fêtes. 1967. 
 Divers. - 12 pièces. 
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K-9. Buache, Freddy. Michel Simon. Un acteur et ses personnages. 1962. (Célébrités 
suisses). 
 a) Fragments du manuscrit. Ms. dactylogr. et suppléments autogr. - 12 p. 
 b) Correspondance avec l’imprimerie. - 6 pièces. 
c)  Copyright etc. - 4 pièces. 
d)  Subsides. - 3 pièces. 
e)  Service de presse et publicité. - 30 pièces. 
f)  Diffusion. 1961-1963. - 23 pièces. 
g)  Séances de signature. - 12 pièces. 
h)  Dossier de presse. - 4 pièces. 
i)  Photographies d’une séance privée de signature. 12 poses différentes. - 28 pièces. 
 
K-10. Buenzod, Emmanuel. Nouvelles vaudoises. 1961. 
 1 pièce (1980). 
 
K-11. Buhler, Jean. Blaise Cendrars. Homme libre, poète au cœur du monde. 1960. 
(Célébrités suisses. 2). 
 1 reflet de presse (1981). 
 
K-12. Buisson, Henry. Joseph Fouché, Duc d’Otrante. 1968. 
 Droits d’auteur. 1979-1980. - 8 pièces. 
 
K-13. Burnod, Elisabeth. Le vent d’août. Roman. 1970. 
 Divers. - 7 pièces. 
 
K-14. Burnod, Elisabeth. Le dimanche padouan. Roman. 1976. 
 Prospectus et presse. - 6 pièces. 
 
K-15. Castelière, Claude. Repartir à zéro. Roman. 1969. 
 1 pièce (1984). 
 
K-16. Chappuis-H., Pierre. Passeport. 1984. 
 Divers. - 9 pièces. 
 
K-17. Chappuis-H., Pierre. Sortie de secours. (Histoire et clichés). 1986. 
 Divers. - 3 pièces. 
 
K-18. Duplain, Georges. La Suisse en 365 anniversaires. 1964. 
 Divers. - 4 pièces. 
 
K-19. Grin, Micha. Initiation au reportage. 1965. 
a)  Fragment du manuscrit. Ms. dactylogr. (copie). - 14 p. 
b)  Légendes des photos. - 12 pièces. 
c)  Budget et divers. - 5 pièces. 
d)  Textes de lancement. - 5 pièces. 
e)  Correspondance avec Pignons SA. - 15 pièces. 
f)  Publicité et diffusion. - 6 pièces. 
g)  Service de presse. - 6 pièces. 
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h)  Dossier de presse. - 3 pièces. 
 
K-20. Guillemin, Henri. Madame de Staël et Napoléon ou Germaine et le Caïd ingrat. 1966. 
 Dossier de presse. - 11 pièces. 
 
K-21. Humbert, Jean. Les gaîtés du français. 2
e
 éd. 1954. 4e éd. 1962. 
 1 reflet de la presse. 
 
K-22. Humbert, Jean. Joie d’écrire. La technique du style enseignée par les maîtres du verbe. 
1965. 
 1 reflet de la presse. 
 
K-23. Humbert, Jean ; Thierrin, Paul. Vous avez la parole. Recueil de discours et de 
formules oratoires pour toutes les circonstances. 1963. 
 Contrat de diffusion. - 1 pièce. 
 
K-24. Jan-Duiven, Renée. Graffitis. 1983. 
a)  Contrat d’édition. - 1 pièce. 
b)  Correspondance avec l’imprimerie. - 9 pièces. 
c)  Diffusion. - 9 pièces. 
d)  Dossier de presse. - 8 pièces. 
 
K-25. Jan-Duiven, Renée. La Linaire. 1985. 
 Divers. - 9 pièces. 
 
K-26. Jan-Duiven, Renée. La saison la plus belle. 1986. 
 Divers. - 5 pièces. 
 
K-27. Junaut, Marion [pseud. de Junod, Marion]. Propos sur la danse moderne. 1966. 
 Dossier de presse. - 2 pièces. 
 
K-28. Junod, Huguette. Nos dix-huit saisons. 1982. 
a)  Contrat d’édition. - 2 pièces. 
b)  Dossier de presse. - 9 pièces. 
c)  Divers. - 8 pièces. 
 
K-29. Junod, Lucette. Fusion. Poèmes. 1980. 
 Dossier de presse. - 6 pièces. 
 
K-30. Junod, Lucette. Les grands-champs. 1982. 
 Dossier de presse. - 7 pièces. 
 
K-31. Lador, Jacques. Devant la loi. Problèmes de la vie quotitienne. 1964. 
 1 pièce. 
 
K-32. Livio, Antoine. Etoiles et ballerines. 1965. 
 Dossier de presse. - 2 pièces. 
 
K-33. Maya, Tristan. La lune mange le violet. 1980. 
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 Dossier de presse. - 18 pièces. 
 
K-34. Métral, Maurice. L'avalanche. 1966. 
a)  Correspondance avec l’imprimerie. - 20 pièces. 
b)  Prospectus. - 9 pièces. 
c)  Diffusion et service de presse. - 15 pièces. 
d)  Dossier de presse. - 2 pièces. 
 
K-35 Métral, Maurice. L’impuissante. 1967. 2e édition : La Matze, 1980. 
 1 pièce. 
 
K-36. Métral, Maurice. La clairière aux pendus. 1968. 
 2 pièces. 
 
K-37. Métral, Maurice. La vallée blanche. Roman. 1969. 
a)  Correspondance avec l’imprimerie. - 21 pièces. 
b)  Dossier de presse. - 3 pièces. 
c)  Liquidation du stock. 1977. - 4 pièces. 
 
K-38. Métral, Maurice. Les hauts cimetières. Roman. 1970. 2
e
 édition : La Matze, 1985. 
a)  Diffusion. - 17 pièces. 
b)  Traduction en roumain. 1977. - 5 pièces. 
c)  Divers. - 7 pièces. 
 
K-39. Métral, Maurice. L’appel du soir. Roman. 1977. 
a)  Couverture. - 7 pièces. 
b)  Divers. - 8 pièces. 
 
K-40. Métral, Maurice. Ce haut-pays dont je suis l’enfance. 1983. 
 Dossier de presse. - 8 pièces. 
 
K-41. Métral, Maurice. La lumière partagée. 1988. 
 a) Texte de lancement, de Paul Thierrin. 
1.  Ms. autogr. - 3 pièces. 
2.  Ms. dactylogr. - 1 p. 
 b) Divers. - 5 pièces. 
 
K-42. Michel, Catherine. Le féminin pratique. Guide de la femme moderne. 1970. 
 Divers. - 7 pièces. 
 
K-43. Millot, Georges. Notre-Dame de la Garde. Roman. 1964. 
 1 pièce. 
 
K-44. Miomandre, Francis de. Rencontres dans la nuit. 1954. 
 a) Fragments du manuscrit. Ms. autogr.. - 11 p. 
 b) Divers. - 26 pièces. 
 
K-45. Montandon, Jacques. La cuisine des réceptions. 1969. 
 Divers. - 3 pièces. 
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K-46. Montandon, Jacques. La cuisine de plein air. 1970. 
 1 reflet de la presse. 
 
K-47. Nicollier, Jean. René Morax. Grand poète de la scène, sa vie et son œuvre. 1958. 
(Figures romandes). 
 7 pièces, dont 3 lettres de G. Haenni et 2 lettres de René Morax. 
 
K-48. Perrochon, Henri. De Rousseau à Ramuz. 1966. 
a)  Contrat d’édition. - 1 pièce. 
b)  Budget et subsides. - 13 pièces. 
c)  Démarches pour l’illustration. - 24 pièces. Cf. aussi L-6, p. 17-18. 
d)  Correspondance avec l’imprimerie. - 8 pièces. 
e)  Lancement et publicité. - 10 pièces. 
f)  Souscription Gazette de Lausanne, etc. - 20 pièces. 
g)  Service de presse et diffusion. - 17 pièces. 
h)  Dossier de presse. - 25 pièces. 
 
K-49. Reymond, Arnold. Introduction aux problèmes philosophiques. 1967. 
 Susides, etc. - 8 pièces. 
 A noter : Antoinette Virieux-Reymond ; Max Petitpierre. 
 
K-50. Rohrer, Maurice. Placez mieux votre argent. 1966. 
a)  Contrat d’édition. - 2 pièces. 
b)  Couverture et lancement. - 6 pièces. 
c)  Souscription. - 13 pièces. 
d)  Service de presse. - 5 pièces. 
e)  Diffusion. - 13 pièces. 
f)  Divers. - 12 pièces. 
 
K-51. Savary, Léon. Les balances faussées. Mémoires, t. II. 1966. 
a)  Contrat d’édition. - 4 pièces. 
b)  Relecture du manuscrit et corrections. - 13 pièces. 
  A noter : Paul von der Weid ; Alfred Wild. 
c)  Jeu d’épreuves (incomplet) avec corrections de Léon Savary. 
d)  Correspondance avec l’imprimerie. - 16 pièces. 
e)  Diffusion et service de presse. - 14 pièces. 
f)  Presse (1 pièce) ; 2 photographies de Léon Savary. 
 
K-52. Tornay, Jacques. Bref rappel des faits. 1987. 
 Divers. - 10 pièces. 
 
K-53. Trolliet, Gilbert. Blanc sur noir. 1981. 
 Dossier de presse. - 11 pièces. 
 
K-54. Wallis-Lohner, Suzanne. Sabine sur les chemins de l’aube. Nouvelles. 1980. 
 Dossier de presse. - 8 pièces. 
 
K-55. Weck, René de. Les saisons de l’amour. 1956. 
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a)  Préface de Léon Savary. Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 11 p. 
b)  Manuscrit du texte. Ms. dactylogr. (copie) avec quelques corrections autogr. - 146 
p. 
c)  Dossier de presse. - 2 pièces. 
 
K-56. Zermatten, Maurice. L’été de la Saint-Martin et autres récits valaisans. 1962. 
a)  Contrat d’édition. - 1 pièce. 
b)  Correspondance avec l’imprimerie. - 5 pièces. 
c)  Prospection. - 12 pièces. 
d)  Diffusion. - 12 pièces. 
e)  Démarches pour traductions. - 19 pièces. 
f)  Tractations et droits pour la traduction allemande : Rascher-Verlag. - 21 pièces. 
 
K-57. Zermatten, Maurice, e.a. Léon Savary. A l’occasion de son 70e anniversaire. 1965. 
 a) Manuscrits. 
1.  Maurice Zermatten, L’œuvre de Léon Savary. Ms. dactylogr. avec corrections 
autogr. - 9 p. 
2.  Jean-Claude Mayor, Léon Savary, ange ou démon ? Ms. dactylogr. avec 
corrections autogr. - 19 p. 
3.  Discours de Me Pierre Trolliet. Ms. dactylogr. - 2 p. 
4.  Lettre de M. Francis Meyer, juge. Ms. dactylogr. - 2 p. 
5.  Bibliographie des œuvres de Léon Savary, par Régis de Courten. Ms. dactylogr. 
(copie). - 3 + 1 p. 
6.  Pages techniques, par Paul Thierrin. - 7 pièces. 
b)  Illustrations : épreuves. - 10 pièces. 
c)  Photographies originales. - 13 pièces. 
d)  Subsides. - 16 pièces. 
e)  Correspondance avec l’imprimerie. - 16 pièces. 
f)  Diffusion. - 22 pièces. 
g)  Dossier de presse. - 8 pièces. 
h)  Divers. - 4 pièces. 
 
K-58. Rey, Einoël. Mon lutin. Poèmes. Lausanne 1954. Réédition prévue en 1971. Projet 
non réalisé. 
 1 pièce. 
 
K-59. Elles sont célèbres. (Femmes célèbres). Vers 1966. Projet abandonné. 
a)  Gisèle d’Assailly (Julliard-d’Assailly). - 6 pièces. 
b)  Marcelle Auclair. - 4 pièces. 
c)  Simone de Beauvoir. - 2 pièces. 
d)  Anne-Marie Carrière. - 5 pièces. 
e)  Annie Ducaux. - 3 pièces. 
f)  Marguerite Duras. - 3 pièces. 
g)  Edwige Feuillère. - 7 pièces. 
h)  Elise Jouhandeau. - 1 pièce. 
i)  Mick Micheyl. - 10 pièces. 
j)  Evelyne Sullerot. - 9 pièces. 
k)  Geneviève Tabouis. - 3 pièces. 
l)  Germaine Tailleferre. - 4 pièces. 
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m) Marcelle Tassencourt. - 5 pièces. 
n)  Denise van Moppès. - 4 pièces. 
o)  Divers, sans résultat. - 19 pièces. 
p)  Communications avec la revue L’Abeille. 1966. - 4 pièces. 
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L)  Editions du Panorama : administration 
 
 
 
L-1. Présentation des Editions du Panorama. 
 3 pièces. 
 
L-2. Catalogues. 
 Ms. dactylogr. - 4 pièces. 
 
L-3. Diffusion en France. 1965-1966. 
 6 pièces. 
 
L-4. Prospectus. 
 12 pièces. 
 
L-5. Questionnaire du Journal de Genève. 1975. 
 8 p. 
 
L-6. Dossier de presse concernant les publications du Panorama. 
 1 album contenant des coupures de presse. - 91 p. 
 
L-7. Divers. - 7 pièces. 
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M) Documents personnels 
 
 
 
M-1. Carte d’étudiant. 1943. - 2 pièces. 
 
M-2. Carnet d’adresses. S. d. - 8 p. 
 
M-3. Carnet d’adresses. 1980 ss. - 16 p. 
 
M-4. Passeport suisse. 1989. - 1 pièce. 
 
M-5. Journal. Voyage en Autriche, avril 1951. - 1 carnet, 144 p. 
 
M-6. N. N. Présentation de Paul Thierrin. S. d. Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
M-7. Notes bio-bibliographiques. Ms. autogr. et dactylogr. - 4 + 17 p. 
 
M-8. Auto-Présentation. Ms. autogr. - 3 + 5 p. 
 
M-9. S. t. [Autoportrait. Réflexion sur la poésie. 1990]. 
a)  Ms. autogr. et notes. - 9 p. 
b)  Ms. dactylogr. (copie) avec corrections autogr. - 2 p. 
 
M-10. Essai de biographie (vantographie). S. d. 
a)  Ms. autogr. et brouillons. - 17 p. 
b)  Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
M-11. Litige Thierrin c/ Thierrin. 1981-1983. - 46 pièces. 
 
M-12. Affaires financières (impôts). 1988. - 5 pièces. 
 
M-13. Rapport médical. 29.07.1993. - 1 pièce. 
 
M-14. Paul Thierrin. † 19.12.1993. Correspondance de deuil. - 19 pièces. 
 
M-15. Paul Thierrin. 1923-1993. Par Jean-Dominique Humbert. Ms. dactylogr. - 7 p. 
 
M-16. Paul Thierrin. † 19.12.1993. Reflets de la presse. - 15 pièces. 
 
M-17. Dossier de presse Paul Thierrin I. 1977-1979. 
 1 cahier, 29,5 × 21 cm, 40 p. 
 
M-18. Dossier de presse Paul Thierrin II. 1979-1980. 
 1 cahier, 29,5 × 21 cm, 60 p. 
 
 
 
M-19. Documentation de presse concernant Paul Thierrin. 1972-1992. 
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a)  1972. - 1 pièce. 
b)  1977. - 1 pièce. 
c)  1978. - 4 pièces. 
d)  1979. - 5 pièces. 
e)  1980. - 3 pièces. 
f)  1981. - 6 pièces. 
g)  1982. - 9 pièces. 
h)  1983. - 13 pièces. 
i)  1984. - 10 pièces. 
j)  1985. - 2 pièces. 
k)  1986. - 5 pièces. 
l)  1987. - 3 pièces. 
m) 1988. - 2 pièces. 
n)  1989. - 1 pièce. 
o)  1990. - 1 pièce. 
p)  1991. - 4 pièces. 
q)  1992. - 2 pièces. 
r)  S. d. - 3 pièces. 
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N) Photographies 
 
 
 
N-1. Images mortuaires de Alfred Thierrin († 1969) et Cécile Thierrin († 1965), parents 
de Paul Thierrin. - 2 pièces. 
 
N-2. Paul Thierrin avec son chien. [Vers 1950]. - 1 pièce. 
 
N-3. Portrait de Paul Thierrin. Dessin au crayon, par Roberto Bort. 1975. - 1 pièce. 
 
N-4. Paul Thierrin signant le livre « Aimez-vous Bienne ? ». Photo Daniel Studer, Biel. 
1976. - 1 pièce. 
 
N-5. Portrait de Paul Thierrin. 5 poses. Photo Daniel Studer, Biel. 1977. - 8 pièces. 
 
N-6. Séance de signature (« La femme et l’enfant »), avec Paul Thierrin, Maurice Métral, 
etc. Photo Daniel Studer, Biel. 1977. - 2 pièces. 
 
N-7. Paul Thierrin au jardin. 1978. - 1 pièce. 
 
N-8. Paul Thierrin avec le peintre Jean-Claude Kunz, au vernissage à la Galerie du 
Tilleul, à Perrefitte (BE), le 8 mars 1980. - 1 pièce. Cf. Ha-114. 
 
N-9. Paul Thierrin, Grand Prix de l’Humour noir Xavier Forneret, en compagnie des 
autres lauréats, Roman Cieslewicz et Sylvie Joly. Paris, 28 oct. 1980. - 7 pièces. Cf. 
Ja-19. 
 
N-10. Paul Thierrin. 3 photos (au verger, au bureau), par Simone Oppliger. 1981. - 3 
pièces. 
 
N-11. Paul Thierrin aux Rencontres poétiques internationales en Suisse romande, 
Yverdon-les-Bains, 7-10 sept. 1984. - 7 pièces. Photos reçus de Jean Ber, cf. Ha-
18 ; Hb-38. 
 
N-12. Portrait de Paul Thierrin, pris aux Rencontres poétiques internationales en Suisse 
romande, Yverdon-les-Bains, 9 sept. 1984. - 5 exemplaires. 
 
N-13. Portrait de Paul Thierrin. Photo Andersen. [Vers 1984]. - 5 exemplaires. Publ. 
dans : Feuille d’Annonces du district de Boudry, 19 avril 1984. 
 
N-14. Paul Thierrin avec Marie-Thérèse Devaud, dite « Champagne ». Photo Guy-Laurent 
Vaney, Lausanne. [Vers 1985]. - 1 pièce. 
 
N-15. 5 portraits de Paul Thierrin. Photo Rolf Neeser, Bienne. [Vers 1985]. - 5 pièces. 
Publ. dans : Biel/Bienne, 19/20 juin 1985. 
 
N-16. Paul Thierrin se présentant aux Rencontres poétiques internationales. 1987. - 1 
pièce. 
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N-17. Paul Thierrin. Photo M. Th. Devaud. 1989. - 1 pièce. 
 
N-18. Portrait de Paul Thierrin. Photo Dufour, Bienne. 15 janvier 1991. - 3 pièces. 
 
N-19. 6 portraits de Paul Thierrin. Photo René Jeannin, Bienne. 1991. - 6 pièces. Publ. 
dans : La Liberté, 14 oct. 1991. 
 
N-20. Portrait de Paul Thierrin, par Jacques Bélat. 1993. 
a)  3 exemplaires. 
b)  Documentation. - 3 pièces. 
 
N-21. Paul Thierrin au Taubenloch, e. a. Photos de M.-Th. Devaud. S. d. Avec négatifs. - 
12 pièces. 
 
N-22. Portrait de Jean Humbert. Photo B. Rast, Fribourg. S. d. - 1 pièce. 
 
N-23. Gilles (pseud. de Jean Villard ou Jean Villars-Gilles, 1985-1982) en compagnie de 
3 personnalités N.N. Photopress, Genève. S. d. - 1 pièce. 
 
N-24. Portrait de Henri Perruchot. S. d. - 1 pièce ; cf. E-17. 
 
N-25. Le mouvement littéraire « Epiphanistes » en séance de signature, à Paris. S. d. - 1 
pièce ; cf. E-17. 
 A noter : Pierre Autry ; Jean l’Anselme ; Hervé Bazin. 
 
N-26. Portrait de N. N. Photo E. Baumgartner, Pully. S. d. - 2 pièces. 
 
Voir aussi Ha-57 ; Ha-137 ; Ha-194 ; Ha-204 ; Ha 211 ; K-3 ; K-9 ; K-51 ; K-57. 
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O) Enregistrements sonores et visuels 
 
 
 
O-1. A-B : RSR, 17 mars 1978. « En questions ». Entretien de Jacques Bofford avec Paul 
Thierrin. - 49 min. (= O-2). 
 
O-2. A-B : RSR, 17 mars 1978. « En questions ». Entretien de Jacques Bofford avec Paul 
Thierrin. - 49 min. (= O-1, avec autre division A/B). 
 
O-3. A-B : RSR II, 1
er
 janvier 1979. Mousse Boulanger : « Les poètes vous souhaitent la 
bonne année ». Avec citation de 3 contes de Paul Thierrin, choisis dans « La femme 
et l’enfant » (1976). - 64 min. 
 
O-4. A : RSR, 1
er
 février 1979. Entretien de Mousse Boulanger avec Paul Thierrin sur 
son œuvre, surtout « Les limonaires » (1978). - 30 min. 
 B : Musique. 
 
O-5. A : RSR, 25 juillet 1979. « Le Temps de créer ». Emission de Mousse Boulanger, 
enregistré à La Neuveville, avec la participation de Paul Thierrin e. a. - 33 min. 
 B : (Début effacé) suite. - 18 min. 
 
O-6. A : RSR, décembre 1979. « Librairie des ondes ». Paul Thierrin en discussion avec 
Gérard Valbert et Irène Lichtenstein sur « Buffet froid » (1979). - 27 min. 
 B : vide. 
 
O-7. A : 8 mars 1980. Paul Thierrin parle au vernissage de l’exposition de Jean-Claude 
Kunz, à la Galerie du Tilleul, Perrefitte (BE). - 20 min. 
 B : vide. 
 
O-.8. A : vide. 
 B : RSR II, 18 août 1982. « Part à deux ». Emission en direct de Malleray. Table 
ronde avec les écrivains du Jura bernois, avec la participation de Paul Thierrin e. a. 
- 33 min. 
 
O-9. A : RSR II, 11 mars 1983. « Empreintes ». Entretien de Mousse Boulanger avec 
Jean-Georges Lossier, Anne Perrier, Paul Thierrin. 3
e
 partie : Paul Thierrin, « Le 
maquis » (1982). - 15 min. (= O-10.B). 
 B : vide. 
 
O-10. A : RSR I, 11 mars 1983. « Saute mouton ». Jacques Bofford commente Paul 
Thierrin et son livre « Le maquis » (1982). - 3½ min. (avec signal sonore). 
 B : RSR II, 11 mars 1983. « Empreintes ». Entretien de Mousse Boulanger avec 
Paul Thierrin sur le livre « Le maquis ». - 15 min. (avec signal sonore). (cf. O-9). 
 
O-11. A : RSR I, 27 mai 1983. « Subjectif ». Entretien de Patrick Ferla avec Paul Thierrin 
sur « Le maquis » (1982). - 10 min. 
 B : vide. 
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O-12. A : 1. Canal 3 (Radio locale de Bienne), mars 1984. Entretien de Bernadette 
Richard avec Paul Thierrin sur le livre « L’homme quelconque » (1984). - 4 min. 
2.  Canal 3 (Radio locale de Bienne), avril 1984. « Podium ». Entretien de 
Bernadette Richard avec Paul Thierrin. - 43 min. 
 B : Suite de O-12.A.2. - 10 min. - Cassette envoyée par Bernadette Richard, cf. 
 lettre du 21 mai 1984. 
 
O-13. A : 1. Canal 3 (Radio locale de Bienne), 8 mai 1986. Entretien avec Paul Thierrin et 
  Jean Ber en vue de la « Journée de la poésie » à Neuchâtel, le 10 mai 1986. - 8 
  min. 
2.  Canal 3 (Radio locale de Bienne), mars 1987. Entretien (d’une dame) avec 
Paul Thierrin sur le livre « Ça » (1987). - 32 min. 
 B : Suite de O-13.A.2. - 16 min. 
 
O-14. A : Radio Jura Bernois, mai 1987. « Horizon 9 ». Entretien sur le livre « Ça » 
(1987). -  26 min. 
 B : Radio Jura Bernois, 15 juin 1987. Emission enregistré à Delémont. Discussion sur 
le livre « Ça » (1987). - 32 min. (suite : O-15.A.2). 
 
O-15. A : 1. Canal 3 (Radio locale de Bienne), mai 1987. Après le Salon du livre :  
  Entretien avec Paul Thierrin sur le livre et l’édition. - 9 min. 
2.  Suite de O-14.B. - 8 min. 
 B : vide. 
 
O-16. A-B : 10 janvier 1988. Neuchâtel, Soirée poétique de la rue Fleury (Rencontres 
poétiques internationales). Lecture publique de Paul Thierrin, suivie d’une 
discussion. - 71 min. (Enregistrement de mauvaise qualité). 
 
O-17. A : RSR II, 23 janvier 1989. « Entrée en public ». Entretien avec Paul Thierrin . - 27 
min. 
 B : Suite de l’émission avec d’autres personnes. 
 
O-18. A : RSR II, 23 janvier 1989. « Entrée en public ». Entretien avec Paul Thierrin . - 28 
min. (= O-17.A). 
 B : RSR I, 11 juin 1989. « Les croissants sont meilleurs le dimanche ». Emission de 
Gil Caraman : « Bande originale ». Entretien avec Paul Thierrin, avec lecture de ses 
textes. - 50 min. (= O-19.A). 
 Textes lus par Gil Caraman : 
1.  Ma petite enfance se passe, cf. Gc-17. 
2.  Zurich, la ville qui a le plus intrigué mon cerveau d’enfant, cf. E-30. 
3.  Je fonde en 1951 ma petite maison d’édition, cf. B-22.a)2, p. 1. 
4.  La danseuse et le drapeau suisse, cf. B-22.a)2, p. 2. 
5.  A l’adolescence de mes deux enfants, cf. Gc-15. 
6.  Le vertige de l’oubli, cf. B-22.a)2, p. 3. 
7.  J’ai eu mes aventures de la route, cf. Gc-16. 
 
O-19. A : RSR I, 11 juin 1989. « Les croissants sont meilleurs le dimanche ». Emission de 
Gil Caraman : « Bande originale ». Entretien avec Paul Thierrin, avec lecture de ses 
textes. - 50 min. (= O-18.B). 
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 B : RSR I, 5 juillet 1989. Emission de A. Livio sur le Centenaire de la naissance de 
Jean Cocteau. (Sans rapport avec Paul Thierrin). 
 
O-20. A : RSR II, 1989. « Entrée en public ». Entretien avec Paul Thierrin sur le livre 
« Trois lignes » (1989). - 5 min. 
 B : Musique. 
 
O-21. A : 20 décembre 1993. Nouvelles annonçant le décès de Paul Thierrin. - 5 min. 
(Enregistrement guère utilisable. 
 B : Musique. 
 
O-22. Enregistrement vidéo. Yverdon-les-Bains, Rencontres poétiques internationales en 
Suisse romande, 8 septembre 1988. Réalisation : F. Delgado. - 15 min. 
 Enregistrement amateur de basse qualité, sans intérêt. 
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P)  Divers 
 
 
 
P-1. Expertises pour la Société des écrivains suisses concernant des subventions. 1991. 
 19 pièces. 
 
P-2. Jury d’un concours littéraire. S. d. 
 12 pièces. 
 
P-3. Bernadette Richard : 3 textes. S. d. 
 Ms. dactylogr. (copie). - 5 + 4 + 4 p. 
 
P-4. Extraits de lecture. S. d. 
 Ms. dactylogr. - 7 p. 
 
P-5. Nico Helminger : Blende 8. Adaptation française par Paul Thierrin. In : Anthologie 
des Rencontres poétiques internationales en Suisse romande, 1986. (s. pag.). 
 Ms. autogr. et dactylogr. - 2 pièces. 
 
P-6. Tobias C. Biancone : Erste Wirklichkeit. Zweite Wirklichkeit. Adaptation française 
par Paul Thierrin. In : Anthologie des Rencontres poétiques internationales en 
Suisse romande, 1986. (s. pag.). 
 Ms. autogr. et dactylogr. - 4 pièces. 
 
P-7. Joh. Christoph Bürgel : Hokusai - Die Woge. [Gedicht]. Adaptation française par 
Paul Thierrin. In : Anthologie des Rencontres poétiques internationales en Suisse 
romande, 1988. (s. pag.). 
 Ms. autogr. et dactylogr. - 5 pièces. 
 
P-8. Joh. Christoph Bürgel : Venedig. [Gedicht]. Adaptation française par Paul Thierrin. 
In : Anthologie des Rencontres poétiques internationales en Suisse romande, 1988. 
(s. pag.). 
 Ms. autogr. et dactylogr. - 4 pièces. 
 
P-9. Documents de grand format conservés sous la cote LS 51. 
a)  Le second prix de la Rose d’or. Diplôme du 12 juin 1975, signé par 22 membres. 
  1 parchemin, 39,5 × 29 cm. - cf. Ja 4. 
b)  Diplôme des Concours et Jeux Floraux de « La Damoiselle de Montreuil ». 3e 
prix. 1975. 
  1 diplôme, 28 × 36 cm. - cf. Ja-7. 
c)  Prix spécial du Comité des Fêtes. 1er Festival International de la Francophonie. 
Nice, 19 octobre 1979. 
  1 diplôme, 30 × 40 cm. - cf. Ja-16. 
d)  Portrait de Paul Thierrin, par Jean-Claude Kunz. 1975. « A Paul, à l’occasion de 
ton futur ouvrage ‘Contes et mécomptes’ ». 
 Gouache sur papier. 62 × 44 cm. - V. reproduction in : « La femme et l’enfant » 
(1976), p. 9. 
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P-10. Dossier administratif du Fonds Paul Thierrin. 1995-1999. (Dossier J. Leisibach). 
 
P-11. Publications contenant des textes de Paul Thierrin. 
 
P-12. Livres dédicacés à Paul Thierrin. 
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Index des noms de personnes 
 
 
 
Abu-Rub, Mohammed Ha-1 ; Hb-38 
Adout, Jacques K-1 
Albérès, René Marill Ha-2 
Alberto, Robert d’ Ha-3 
Amgwerd, Elisabetz Ha-4 
Anska, Lyne Ha-5 
Arzille, Juliette d’ Ha-6 
Assailly, Gisèle d’ K-59.a) 
Aubry, Jean-Pierre Ha-7 
Auclair, Marcelle K-59.b) 
Autry, Pierre N-25 
Bader-Meier Ha-8 
Badoux, Jean-Luc Ha-9 
Bailly, Jean-Louis Ha-10 
Ballif, François Ha-11 
Barillet, François Ha-12 
Bataillard, Nouky Ha-13 
Bazin, Hervé N-25 
Béarn, Pierre Ha-14 
Beauvoir, Simone de K-59.c) 
Bélat, Jacques N-20 
Belmans, Jacques Ha-15 
Belœil, Françoise Ha-16 
Benabed, Tahar Ha-17 
Benjamin, Max K-2 
Ber, Jean Ha-18 ; K-3 ; K-4 ; O-13 
Béranger, Jacques Ha-19 
Bérimont, Luc Ha-20 
Bernardinis-Boillat, Edina Ha-21 
Berset, Francis K-5 
Bessette, Hélène Ha-22 
Beuchat, Charles K-6 
Beuchat, François Ha-23 
Beuchet, Charles Ha-24 
Bianchi, Lino Ha-25 
Biancone, Tobias C. P-6 
Bofford, Jacques Ha-26 ; Hb-35 ; O-1 ; O-2 ; O-10 
Boissonnas, Luc Hb-31 
Boissonnat, Pierre Ha-27 
Bonnet, G. Ha-28 
Bonny, Françoise Ha-29 
Born, Maurice Ha-30 
Bort, Roberto B-7.b) ; Gb-103 ; Ha-32 ; N-3 
Bory, Michel  
Bosquet, Alain B-14.c) ; B-19 ; Gc-13 ; Ha-33 
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Bosson, Netton Ha-34 ; K-7 ; K-8 
Boulanger, Mousse Ha-35 ; Hb-35 ; O-3 ; O-4 ; O-5 ; O-9 ; O-10 
Bourquin, Francis B-19.c) ; Ha-36 ; I-5 
Bourquin, Jean-Fred Hb-35 
Bran-Voiculescu, Mirel Ha-37 
Breton, Michel B-14.b) 
Briget (?), J. Christophe Ha-38 
Brindeau, Serge Ha-39 
Buache, Freddy Ha-40 ; K-9 
Buenzod, Emmanuel K-10 
Bürgel, Joh. Christoph P-7 ; P-8 
Buhler, Jean Ha-41 ; K-11 
Buisson, Henry K-12 
Burnod, Elisabeth K-13 ; K-14 
Bussard, Patrick Ha-42 
Bussard-Detorrenté, Marie-Thérèse Ha-43 
 
Caizergues, Pierre Ha-44 
Calaferte, Louis Ha-45 
Campiche, Bernard Ha-46 
Caraman, Gil O-18 ; O-19 
Cardeñoso, Cecilio Ha-47 
Carrière, Anne-Marie K-59.d) 
Cassou, Jean Ha-48 
Castelière, Claude K-15 
Cendrars, Blaise E-5 ; Ha-49 ; I-18 ; K-11 
Cendrars, Raymone Ha-49 
Chaillou, Michel Ha-50 
Chappaz, Maurice B-19.d) ; Ha-51 
Chappuis-H., Pierre Ha-52 ; K-16 ; K-17 
Choquard, Françoise v. Wirz-Choquard 
Cieslewicz, Roman N-9 
Commère, Pascal Ha-53 
Courten, Régis de Ha-54 ; K-57.a) 
Cuttat, Paul-Albert Ha-55 
Cuzin, Pierre-Louis Ha-56 
 
Deleau, Justine (pseud. de Bernadette Richard) Ha-173 
Delgado, Francisco Ha-57 ; Hb-38 ; O-22 
Denglos-Fau, Suzanne Ha-58 
Depestre, René Ha-59 
Devaud, Marie-Thérèse N-14 
Diezi-Jeanrenaud, Cécile Ha-60 
Dimitratakis, Antonio Ha-61 
Dindeleux, Francis Ha-62 ; Hb-7 
Dobzynski, Charles Hb-20 
Doleyres, Suzy Ha-63 
Doms, André Ha-64 
Douard, Jacques Ha-65 
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Dournon, Jean-Yves Ha-66 
Dubois, Frédéric Ha-67 
Dubost, Louis Ha-68 
Ducaux, Annie K-59.e) 
Duhamel, Betty Ha-69 
Duplain, Georges K-18 
Duras, Marguerite K-59.f) 
Durussel, André Ha-70 
Dutoit, Ernest Ha-71 
 
Faget, M. G. Ha-72 
Fau v. Suzanne Denglos-Fau 
Favre, Catherine E-25.c) ; Ha-73 
Feitlowitz, Marguerite Ha-74 
Fentener, Henri Ha-75 
Ferla, Patrick Hb-35 ; O-11 
Feuillère, Edwige K-59.g) 
Fornerod, Ronald Ha-76 
Fouché, Joseph K-12 
Fuchs, Janine Ha-77 
 
Garcin, Jérôme Ha-78 
Gaucheron, Jacques Ha-79 
Gehri, Alfred Ha-80 
Gehri, Francine-Charlotte Ha-81 
Gilles (Jean Villard) N-23 
Girard, Pierre Ha-82 
Giraud, Claude Ha-83 
Girod, Jean-Pierre Ha-84 
Godel, Vahé Ha-85 
Gorelli, Christian Ha-86 
Graf, Marion Ha-87 
Grancher, Marcel E. Ha-88 
Grassin, Jean Ha-89 
Grin, Micha Ha-90 ; K-19 
Grock (pseud. d’Adrien Wettach) Ha-91 
Grosbéty, Philippe Ha-120 
Guillemin, Henri Ha-92 ; K-20 
Gunten, Pierre von Ha-93 
Gygax, Nelly Ha-94 
 
Heimberg, Paul-Eric Ha-95 
Helminger, Nico P-5 
Heughebaert, Serge Ha-96 
Hope, Claire-Marie Ha-97 
Houriet, Claudine Ha-98 
Huelin, Maurice Hb-35 ; Hb-36 ; I-8 
Humbert, Jean B-2 ; B-3 ; B-22 ; Ha-99 ; K-21 ; K-22 ; K-23 ; N-22 
Humbert, Jean-Dominique B-19.e) ; B-22.d) ; Ha-100 ; M-15 
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Jan-Duiven, Renée Ha-101 ; K-24 ; K-25 ; K-26 
Jauquier, Lucia et Jean-Marie Ha-102 
Jeannet, Daniel Ha-103 
Joly, Sylvie N-9 
Jouhandeau, Elise K-59.h) 
Junaut, Marion K-27 
Junod, Huguette Ha-104 ; K-28 
Junod, Lucette Ha-105 ; Hb-38 ; K-29 ; K-30 
Junod, Marion K-27 
Junod, R. Ha-106 
Junod, Roger-Louis Ha-107 ; Hb-38 ; Hb-44 
 
Kam, Caronine Ha-108 
Kaufmann, Anne Ha-109 
Keeping, Monique Ha-110 
Kemdem, Samuel Ha-111 
Klopfenstein, Freddy Ha-112 
König, Roselyne Ha-113 
Kunz, Jean-Claude Ha-114 ; N-8 ; O-7 ; P-9.d) 
Kuttel, Mireille Ha-115 
 
Lacroix, Jean-Paul Ha-116 
Lador, Jacques K-31 
Laederach, Monique Ha-117 
Lahey, D. Ha-118 
Landry, P. Ha-88 
L’Anselme, Jean Ha-119 ; N-25 
Laudenbach, Roland Hb-46 
Lecoultre, Solange Ha-120 
Legros, Jean-Claude Ha-121 
Lichtenstein, Irène O-6 
Livio, Antoine K-32 ; O-19 
Lossier, Jean-Georges O-9 
Lovay, Jean-Marc B-19.f) 
 
Mäusli-Guenin, Roland B-21 ; Ha-122 
Marchand, Babs Ha-123 
Marjan Ha-124 
Martig, Cäcilia Ha-125 
Martin, Isabelle B-16.e) 
Martin, Vio Ha-126 
Massard, Janine Ha-127 
Matzneff, Gabriel Ha-128 
Maya, Tristan Ha-129 ; K-33 
Mayor, Jean-Claude Ha-130 ; K-57.a) 
Méautis, Liliane Ha-131 
Meilin, Pessach Ha-132 
Merazzi, Claudia Ha-133 
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Mercier, Alain Ha-134 
Méroz, Christianne Ha-135 
Mestas, Jean-Paul Ha-136 
Métral, Maurice Ha-137 ; K-34 – K-41 ; N-6 
Meyer, Francis Ha-138 ; K-57.a) 
Michel, Catherine K-42 
Micheloud, Pierrette Ha-139 
Micheyl, Mick K-59.i) 
Millot, Georges Ha-140 ; K-43 
Miomandre, Francis de Ha-141 ; K-44 
Mitevski, Aleksandar Ha-142 
Monnat, Roger Ha-143 
Monnet, Alfred Ha-144 
Montandon, Jacques Ha-145 ; K-45 ; K-46 
Morax, René K-47 
Moret, Norbert B-1 
Moritz, Bernard Hb-44 
Moser, Daniel Ha-146 
Moulinier, Jean Ha-147 
Müller, Brigitte Hb-10 
 
Nanzer, Evelyne Ha-148 
Nicollier, Alain Ha-149 
Nicollier, Jean K-47 
Normand, Claude Hb-42 
Nyssen, Hubert Hb-2 
 
Oppliger, Simone N-10 
Osiris, Jean Ha-150 
 
Pache, Roger Ha-151 
Pajot, Gilles Ha-152 
Palomo, Marcelino Ha-153 
Parisod, F. A. Ha-154 
Péclard, Luce Ha-155 
Pellaton, Jean-Paul Ha-156 
Peltier, Thérèse Ha-157 
Perrier, Anne O-9 
Perrin, Pierre Ha-158 
Perrochon, Henri Ha-159 ; K-48 
Perros, Georges Ha-160 
Perrot, Bernard Ha-161 
Perruchot, Henri N-24 
Petitpierre, Max K-49 
Peverelli, Jean-Louis I-8 
Piasio, William Ha-162 
Pignat, Florian Marie OCarth. Ha-163 
Pingoud, Pierre-Alain Ha-164 
Pittet, Jacques Ha-165 
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Pobel, Didier Ha-166 
Polodian Ghenea, Meliné Ha-167 
Poninski, Christian Hb-46 
 
Quenot, Mikchel Ha-168 
Quenouille, Jean-Yves Ha-169 
 
Reber-Boillat, Marcelle Ha-170 
Reuzeau, Jean-Yves Ha-171 
Rey, Einoël K-58 
Reymond, Arnold K-49 
Ribeaud, José Ha-172 
Richard, Bernadette (pseud. Justine Deleau) Ha-173 ; O-12 ; P-3 
Richard, Hughes Ha-174 
Ripault, Ghislain Ha-175 
Rittener-Moll, Claire Ha-176 
Roger, Roger Ha-178 
Rohrer, Maurice Ha-179 ; K-50 
Rombouts, Lionel Ha-180 
Rossel, François B-19.g) 
Rousselot, Jean Ha-177 
 
Sabatier, Robert Ha-181 
Sandmeier, Eric Ha-182 
Sandoz, Michel Ha-183 
Sauter, Jacques Ha-184 
Savary, Léon Ha-185 ; K-51 ; K-55 ; K-57 
Schenk, Fernand Ha-186 
Schlammer, Gunter Ha-187 
Schmid, Nadine Ha-188 
Schneider, Gertrud Ha-189 
Schneider-Nobs, Elsy Ha-190 
Schwob-Reboud, Licole Ha-191 
Seghers, Pierre Ha-192 
Siegenthaler, Pierre Ha-193 ; Hb-7 
Simon, Michel E-5 ; Ha-194 ; K-9 
Sokolinsky, Martin Ha-195 
Solier, Tristan Ha-196 
Sozzi, Giorgio P. Ha-197 
Streiff, Claudia M. Hb-38 
Sullerot, Evelyne K-59.j) 
Sunier, Charles-F. Ha-198 
Suter, Louis-Marc Ha-199 
 
Tabouis, Geneviève K-59.k) 
Tailleferre, Germaine K-59.l) 
Tamini, Pierre-Georges Ha-200 
Tardieu, Jean Ha-201 
Tassencourt, Marcelle K-59.m) 
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Terrapon, Michel Hb-35 
Théraulaz, Yvette Ha-202 
Thévoz, Jacqueline Ha-203 
Thierrin, Alfred N-1 
Thierrin, Carole Ha-204 
Thierrin, Cécile N-1 
Thierrin, Christine Ha-205 
Thierrin, Gabriel Ha-206 
Thierrin, Joseph Ha-207 
Thierrin, Marcel Ha-208 
Thierrin, Philippe Ha-209 
Thierrin, Raphaël Ha-210 
Thierrin Brand, Fabienne Ha-211 
Tornay, Jacques Ha-212 ; K-52 
Toublanc, Paul Ha-213 
Tran Ky, Dr. Ha-214 
Tristan, Frédérick Ha-215 
Trolliet, Gilbert Ha-216 ; K-53 
Trolliet, Nicole Ha-217 
Trolliet, Pierre Ha-218 ; K-57.a) 
Tschumi, Raymond A-93 ; Ha-219 ; Hb-38 
 
Valbert, Gérard Hb-35 ; O-6 
Vallotton, Jean-Pierre Ha-220 
Valloton, Paul Hb-35 
Van Moppès, Denise K-59.n) 
Velan, Yves Ha-221 
Verdonnet, Jean-Vincent Ha-222 
Verny-Dugelay, Katty Ha-223 
Vichynski, Boris Ha-224 
Villars-Gilles, Jean N-23 
Virieux-Reymond, Antoinette K-49 
Voëlin, Pierre B-19.h) 
Voisard, Alexandre B-19.i) 
Vuillième, J. B. Ha-225 
 
Wagner-Berlincourt, Yvette Ha-226 
Wallis, Erica Ha-227 
Wallis-Lohner, Suzanne Ha-228 ; K-54 
Walzer, Pierre-Olivier Ha-229 
Weber-Perret, Myrian et Marguerite Ha-230 
Weck, René de K-55 
Wehrli, Daniel Ha-231 
Weid, Paul von der K-51 
Wellens, Marguerite Ha-232 
Wenger, Walter Ha-233 
Wettach, Adrien (Grock) Ha-91 
Wexler, Alain Ha-234 
Wild, Alfred K-51 
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Wirz-Choquard, Françoise Ha-235 
Wülser, Hughes Hb-7 
Wydler, Karl Ha-236 
 
Zellweger, M. H. Ha-237 
Zermatten, Maurice Ha-238 ; K-56 ; K-57 
Z’Graggen, Yvette Ha-239 ; Hb-35 
 
